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RESUMEN 
 
 
El documento monográfico contiene la teoría, proceso y diseño de este anteproyecto hotel de playa 
Sunrise, playa El Velero, departamento de León, 2017; éste se elaboró con el fin de cumplir con 
uno de los requerimientos académicos que exige la Universidad Nacional de Ingeniería para 
obtener el título de arquitecto, además de proveer al señor Álvaro Largaespada un diseño a nivel 
de anteproyecto arquitectónico que sirva como un documento de gestión para el desarrollo a nivel 
de proyecto y posterior ejecución del mismo. 
 
 
La aplicación de criterios sustentables al anteproyecto surge del interés de las autoras ya que se 
ha confirmado que estos criterios son inherentes a la práctica de la arquitectura, por lo tanto todo 
proyecto debe ser sustentable aunque no contenga esa inclinación. 
 
 
Con respecto al marco contenido en este documento está conformado por una investigación sobre 
teoría, concepto y normativas fundamentales para el anteproyecto, así como también el análisis de 
la tipología arquitectónica hotel. El contenido también abarca análisis de modelos análogos, análisis 
de sitio y desarrollo de la memoria descriptiva. 
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CAPÍTULO 0:  
 
 
GENERALIDADES 
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I. INTRODUCCIÓN: 
 
 
En Nicaragua según INTUR la industria hotelera se encuentra constituida por 1,770 hoteles de 
diferentes categorías, la región del Pacífico está compuesta por 1,005 hoteles (56.77%), dentro de 
los 7 departamentos, tres de ellos poseen la mayor cantidad de hoteles, el departamento de León 
posee 135 hoteles¹ con un 13.43% de la totalidad en la región del Pacífico siendo este dato el de 
mayor interés para esta investigación. 
El departamento de León cuenta con nueve playas, entre ellas se encuentra la playa el Velero la 
cual se localiza a unos 70 km de la ciudad de Managua, ésta es de arena fina, no muy oscura, no 
se encuentra explotada por hoteles que garanticen calidad a los visitantes, es por esto que a la 
misma se le ha catalogado como playa privada por la ausencia de estos hoteles. 
Con respecto a los propósitos de esta investigación está la realización del documento de gestión, 
el que será otorgado al dueño del anteproyecto; los resultados de este estudio de investigación se 
evidenciarán en el diseño del hotel de playa Sunrise, playa El Velero, departamento de León. 
El objeto de estudio surge del problema planteado por el Sr. Álvaro Largaespada, ya que cuenta 
con el terreno para emplazar un hotel de playa, pero no posee un anteproyecto que le facilite realizar 
los pertinentes trámites de gestión para la construcción de este y es por esta razón él solicita la 
ejecución de este anteproyecto arquitectónico en la playa El Velero y de esta manera las 
estudiantes de la facultad de arquitectura citadas en este documento logren optar al título de 
arquitecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1(Estadística-INTUR, 2014) 
II. ANTECEDENTES: 
 
 
  El problema que se ha detectado en playa El Velero es la carencia de infraestructura turística, 
ya que desde hace tiempo, la playa era propiedad del INSS y se convirtió en un lugar privado 
donde solo personas con propiedades en esa área pueden tener acceso. 
 De esta problemática surge la necesidad por parte del Sr. Álvaro Largaespada por adquirir 
terrenos en este sector; comprándole al Sr. Hipólito López una manzana de terreno y posterior 
a esto  adquiere cuatro manzanas más, quedando de esta manera un terreno de cinco 
manzanas. 
 De acuerdo a la información obtenida por el Sr. Largaespeda referente a alguna intervención en 
el terreno realizada anteriormente, se determinó que hace pocos años se intentó realizar una  
propuesta de diseño de cabañas. 
III. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
 
Mediante la realización del anteproyecto arquitectónico hotel de playa Sunrise, playa El Velero, 
departamento de León; el principal beneficiario será el Sr. Álvaro Largaespada al recibir el 
documento, con el cual realizará las debidas gestiones y podrá de manera inmediata buscar el 
financiamiento para la futura construcción del hotel. 
 
Como segundos beneficiarios serán los autores del anteproyecto arquitectónico mediante la 
modalidad de monografía, quienes pretenden especializarse en la línea hotelera en un futuro 
próximo, los beneficios que se obtendrán a raíz de esto serán, que los mismos defiendan el 
documento y opten el título de arquitecto. 
 
El anteproyecto hotelero servirá como referencia en la facultad de arquitectura UNI, beneficiando 
en tercera instancia a docentes, estudiantes y profesionales, ya que con este trabajo adquirirán 
nueva información relativa a criterios de diseño, criterios de sustentabilidad y normativas de esta 
tipología, que servirá como guía para realización de trabajos investigativos. 
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IV. HIPOTESIS 
 
 
Si se desarrolla un anteproyecto arquitectónico con criterios sustentables, confort y calidad, 
para el hotel Sunrise playa El Velero, entonces se obtendrá el documento que se requiere y el 
dueño del proyecto inicia las debidas gestiones en lo que respecta a la ejecución del mismo a 
mediano plazo. 
V. OBJETIVOS 
 
 
V.I. Objetivo General:  
 
 
 
Realizar anteproyecto arquitectónico del hotel de playa Sunrise, playa El Velero departamento de 
León, con criterios de sustentabilidad. 
V.II. Objetivos Específicos: 
 
 
 Determinar criterios de diseño relativos a la tipología objeto de estudio, a través de análisis 
documental y de modelos análogos. 
 
 
 Establecer las condicionantes del lugar de emplazamiento del anteproyecto, mediante el 
estudio de sitio y su entorno inmediato. 
 
 Desarrollar la propuesta de anteproyecto de hotel de playa a través de memoria descriptiva 
y planos arquitectónicos. 
 
 
 
 
VI. ESQUEMA DEL PROCESO METODOLÓGICO 
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Gráfico #1: Esquema del proceso metodológico 
Fuente: Elaboración Propia 
Objetivo específico 1. Determinar 
criterios de diseño relativos a la 
tipología objeto de estudio, a través de 
análisis documental y de modelos 
análogos. 
Objetivo específico 2: Establecer las 
condicionantes del lugar de 
emplazamiento del Anteproyecto, 
mediante el estudio de sitio y su entorno 
inmediato. 
Objetivo específico 3: Desarrollar 
la propuesta de anteproyecto de 
hotel de playa Sunrise, playa el 
Velero departamento de León a 
través de memoria descriptiva y 
planos arquitectónicos con 
criterios de sustentabilidad. 
-Recopilación de información. 
-Análisis y síntesis de 
información. 
-Criterios fundamentales para la 
tipología  
 
- Investigación documental. 
- Determinación de potencialidades 
y restricciones. 
-Análisis ambiental 
 
- Conceptualización  
-Diagramas de funcionalidad 
-Argumentación tecnológica 
-Planos y memoria descriptiva 
 
Recomendaciones  Presentación y defensa 
Conclusión:  
Objetivo general: Realizar anteproyecto arquitectónico del hotel 
de playa Sunrise, playa el Velero departamento de León, con 
criterios de sustentabilidad. 
Hipótesis: Si se desarrolla un 
Anteproyecto Arquitectónico con 
criterios sustentables, confort y 
calidad, para el hotel de playa Sunrise, 
playa EL Velero, departamento de 
León, entonces se obtendrá el 
documento que se requiere y el dueño 
del proyecto inicie las debidas 
gestiones en lo que respecta a la 
ejecución del mismo a mediano plazo. 
 
Memoria Descriptiva y juego de planos 
El problema planteado por el Sr. Álvaro Largaespada ya que 
cuenta con el terreno para emplazar un hotel de playa pero no 
posee un anteproyecto que le facilite realizar los pertinentes 
trámites de gestión para la construcción del mismo 
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VII. TIPO DE INVESTIGACIÓN/UNIVERSO/MUESTRA 
 
 Universo: Considerada en este trabajo investigativo al diseño arquitectónico. 
 Muestra: Dentro de este aspecto se considera el anteproyecto hotelero. 
 
VIII. MÉTODOS GENERALES Y PARTICULARES A EMPLEAR: 
Para lograr los objetivos planteados, las etapas de la metodología a desarrollarse, se han 
clasificado de la siguiente manera: 
 
VIII.I   MÉTODO GENERAL: 
 Deductivo e Inductivo: 
Con este método se recolecta la información referente al tema de investigación y una vez obtenida 
se analiza y se selecciona para una mayor profundidad en el tema. 
 
VIII.II.  MÉTODO ESPECÍFICO 
Objetivo 1: 
 Analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 
 
 Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 
elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica 
y breve, en resumen. 
Objetivo 2: 
 Observación: Se refiere al primer acercamiento al sitio, no solo por registrar de manera visual 
lo que pasa, sino para fundamentar la investigación. 
 
Objetivo 3: 
 Racionalista de diseño: 
El proyecto debe estar determinado por:                                                  
1. Programa funcional (respondiendo a las necesidades del cliente), 2. Elección del emplazamiento, 
(Relación interior-exterior, luz y vistas) 3. Proyectar cubrición de la planta, (prioridad de la cubierta 
como determinante de la estructura). El alcance y el presupuesto del proyecto probablemente 
determinarán los materiales básicos y el tipo de estructura que éstos implican. La decoración es 
apropiada para la arquitectura, pero debe emanar del tratamiento de la estructura y no como un 
añadido posterior.  
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Tabla #1: Tabla de Certitud 
Metódica 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO I:  
 
 
MARCO TEÓRICO 
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I. MARCO CONCEPTUAL 
 
I.I. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE ANTEPROYECTO: 
 
Es pertinente exponer cuales son las características de un anteproyecto y sus 
componentes, para tal efecto, se presentan dos conceptos, uno planteado por la Arq. Inés 
Claux, quien plantea que un 1Anteproyecto es la propuesta que se presenta a la persona 
que ha solicitado el diseño, consta generalmente con un juego de planos, una maqueta 
que permite ver los volúmenes y espacios exteriores y una memoria descriptiva y una 
explicativa. 
 
Así mismo la 2Universidad Autónoma de Aguascalientes indica que “Es una 
representación gráfica de la solución arquitectónica al problema planteado, de un lenguaje 
profesional a un lenguaje profano, fácil de entender por quienes no son especialistas; 
constituido como un mensaje que se transmite del profesional al cliente. De la claridad de 
la presentación depende la aceptación de la solución por el usuario final, por lo que el 
contenido debe reflejar cada una de las cualidades de la solución: funcionalidad, escala, 
proporción, composición plástica, jerarquía de los componentes por su ubicación, etc. El 
método del anteproyecto es la elección de tipos de representación, elementos a 
representar y objetivos de la representación a fin de que el proyecto sea entendido por el 
cliente. Entre los tipos de representación se encuentran: 1) Proyección ortogonal. 2) Ilusión 
Espacial. 3) Sinónima.” 
 
Con lo anteriormente expuesto se considera que el concepto planteado por Inés Claux es 
el más adecuado ya que especifica correctamente el proceso que conlleva un anteproyecto 
arquitectónico siendo este de mayor entendimiento tanto para el lector ajeno a la materia 
como para aquellos que se encuentran relacionados con el tema. 
         I.II. CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y COMPONENTES DE HOTELES 
 
3 Hotel viene del latín Hospitalis, de hostes, huésped, Se define como un establecimiento 
comercial que ofrece hospedaje, alimentación y otros servicios públicos, da esparcimiento 
y recreación. 4La real academia española define hotel como establecimiento de hostelería 
capaz de alojar con comodidad a huéspedes o viajeros y hostelería como el conjunto de 
servicios que proporcionan alojamiento y comida a los huéspedes y viajeros mediante 
compensación económica. 
 
 
 
 
 
 
Según OMT Organización Mundial 
del Turismo “los hoteles se 
clasifican por estrellas, para lo cual 
se establecen características a 
cumplir para cada uno de ellos. 
 Hoteles de una estrella *: Son 
hoteles pequeños manejados 
por los propietarios, que 
tienen buen ambiente y están 
localizados cerca de lugares 
de atracción con servicio de 
transporte accesible. 
 Hoteles de dos estrellas **: 
Son hoteles de tamaño medio 
y con buena ubicación, los 
cuales prestan servicio de 
teléfono y televisión en los 
dormitorios. 
 Hoteles de tres estrellas ***: Estos hoteles ofrecen más comodidad, incluyen 
grandes salas con decoraciones especiales y bonitos vestíbulos. Son hoteles de 
distintos tamaños, con restaurantes que ofrecen variedad de alimentos. 
 Hoteles de cuatro estrellas ****: Son hoteles grandes con recepciones confortables y 
excelente servicio de restaurante. 
 Hoteles de cinco estrellas *****: Son hoteles que ofrecen los más altos niveles de 
comodidad y servicio con vestíbulos y habitaciones suntuosas y los más exquisitos 
menús en alimentos y bebidas, cumpliendo las rigurosas exigencias del cliente.” 5 
 
 
1Ines Claux C. (1999).Acerca de la Arquitectura y el proceso de diseño.Managua,Nicaragua(133)Editorial Imprenta         
UCA 
2Sistematización del diseño Arquitectónico U.A.A. (en línea): documento electrónico [fecha de consulta: 14 de Marzo 
2016]. Disponible en: 
https://es.wikibooks.org/wiki/Sistematizaci%C3%B3n_del_Dise%C3%B1o_Arquitect%C3%B3nico_de_la_UAA/imprimir#E
l_anteproyecto 
4El Diccionario de la lengua española. (En línea): documento electrónico tomado de internet. (2001) [fecha de consulta: 
19 de Noviembre 2015]. Disponible en: http 
               5Normas Jurídicas de Nicaragua (2010 NTN categorización de Hoteles por Estrellas NTN 28 009-10.Managua,
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II. PAISAJE
LEYENDA: 
Características que presenta el terreno a estudiar. 
 
Se incluye este término en el ya q el terreno incluye con varias vistas que pueden ser aprovechadas 
1Combinación de componentes bióticos, abióticos y antrópicos que interactúan entre si formando entornos con miles de tramas, tamaños y formas diferentes. 
El término paisaje se usa en diferentes áreas de acción como: la geografía donde se definen el paisaje por sus formas naturales, creadas o modificadas por el hombre, 
presenta el paisaje de forma estructurada; biología, define el paisaje prestando especial atención al factor antrópico como principal agente modificador, muestra la visión 
funcional del paisaje; topografía, define el paisaje desde sus formaciones y relieve, arquitectura a proyectar y construir paisajes; y el arte, el 
paisaje es la inspiración y fondo de miles de obras. 
1(SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, AVA - Formación en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Paisajismo, s.f., pp.4-8) 
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Gráfico #2: PAISAJE 
Fuente: Elaboración Propia 
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III. MARCO LEGAL 
 
A continuación se muestra mediante un cuadro 
una serie de normativas y leyes tanto nacionales 
como internacionales, seleccionadas de 
documentos brindados por el MIFIC y a su vez  
encontrados mediante la búsqueda de las 
mismas; siendo esto de gran valor para este 
documento con el cual se busca diseñar espacios 
habitables para un hotel de playa, todo esto 
regidos mediante estas normativas y leyes 
presentadas a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla #2:  
Fuente: Elaboración Propia 
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III.I. TABLA MUESTRA LOS REQUISITOS: Los hoteles deben de contener el diseño de un hotel de categoría tres estrellas para que este pueda funcionar correctamente. Extraída 
de tabla publicada por la OMT. 
 
 
CUADRO DE REQUISITOS PARA HOTELES DE TRES ESTRELLAS 
  
Columna 1   Columna 2 
  
Columna 3 
  
        
Requisitos Descripción   Requisitos Descripción Requisitos Descripción 
4.2.1 Área de estacionamiento 
Área de estacionamiento, dentro o fuera del 
recinto del 
hotel, para uso exclusivo de los clientes. 
  
4.2.9 Servicio de ascensor 
Servicio de ascensor, en edificios de más, 
de 3 pisos  
4.2.17 Escaleras de emergencia 
en edificios a partir de la tercera 
planta y en ambos extremos, que 
sea acorde a la legislación 
nacional 
Aplica 
4.2.3 Estacionamiento señalizado  Aplica 
  
4.2.10 Servicio telefónico donde se 
encuentre disponible 
Servicio telefónico (interno, nacional e 
internacional) 
4.2.18 Plan de contingencia para 
desastres naturales y otros tipos 
de emergencias 
Aplica 
4.2.5 Entradas para huésped y 
servicio 
Entrada exclusiva para huésped y otra para 
servicio 
  
4.2.12 Servicio de 
energía 
complementario 
Sistema de iluminación de emergencia 
con encendido automático, en todos los 
recintos de uso común. Servicio de 
energía en todas las áreas del hotel que 
en casos de emergencia haga funcionar 
los servicios básicos. Servicio de energía 
en todas las áreas del hotel que en casos 
de emergencia haga funcionar los 
servicios básicos 
4.2.19 Personal capacitado para 
poner en práctica plan de 
emergencia 
Aplica 
4.2.6 Señalización interna 
Sistema de señalización interna relativa a 
los servicios y recintos de uso común del 
hotel 
  
4.2.13 Personal de vigilancia Personal de seguridad 4.2.20 Mostrador Aplica 
4.2.7 Rampas y escaleras con 
accesibilidad al medio físico para 
personas con capacidades diferentes 
Aplica según legislación 
  
4.2.14 Sistemas de detección de 
incendios 
Sensor de humo 4.2.21 Iluminación de pasillos 161 luxes 
4.2.8 Acondicionamiento térmico en 
lugares de uso común 
Abanicos, Aire acondicionado (opcional 
  
4.2.16 Extintores Aplica 
4.2.22 Luces de emergencia en 
pasillos 
Aplica 
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Columna 1   Columna 2 
  
Columna 3 
  
        
Requisitos Descripción   Requisitos Descripción Requisitos Descripción 
4.2.23 Salidas de emergencia 
señalizadas 
Aplica 
  
4.3.1 Servicio de portería y 
botones 
Servicio de botones 4.5.3 Acondicionamiento térmico Aire acondicionado 
4.2.24 Conexión a Internet donde 
se encuentre disponible 
Servicio de conexión a internet en 
algunas áreas 
  4.3.3 Servicio de recepción 
Servicio de recepción con atención 
personal de 12 h con atención bilingüe 
4.5.4 Baño privado con agua fría y 
caliente 
Baño privado con agua fría y caliente, con 
temperatura y presión adecuadas, durante 
las 24 h del día 
4.2.26 Servicios sanitarios 
generales 
Servicios sanitarios generales, 
separados para damas y caballeros 
  4.3.4 Servicio de información 
Servicio de información según lo 
establecido en Anexo A 
4.5.6 Servicio telefónico en las 
habitaciones 
Servicio telefónico (interno y nacional) 
desde la recepción durante las 24 h del día, 
con transferencia de llamadas a las 
habitaciones 
4.2.27 Servicio de lavandería Servicio de lavandería   
4.3.5 Servicio de custodia de 
equipaje 
Servicio de custodia de equipaje 4.5.7 Servicios adicionales 
TV abierta de acuerdo a disponibilidad en la 
zona, Secador de pelo a solicitud del 
Huésped, Servicio de llamada de despertar 
4.2.28 Servicios prestados por 
terceros 
Cuando en forma independiente de 
los servicios propios del hotel, se 
ofrezcan otros servicios pero 
integrados en la misma unidad 
comercial, estos recintos y servicios 
deben tener la misma categoría del 
hotel  
  4.5.1 Caja de seguridad 
Caja de seguridad en todas las 
Unidades habitacionales o en la 
recepción 
4.6.1 Servicio de desayuno Servicio de desayuno 
  
4.5.2 Habitación con facilidades 
para personas con capacidades 
diferentes 
Una Habitación a partir de 50 
habitaciones con facilidades para el uso 
de personas con capacidades diferentes 
4.6.2 Servicio de restaurante Servicio de desayunador 
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Columna 1   Columna 2 
  
Columna 3   Columna 4 
          
  Requisitos Descripción   Requisitos Descripción Requisitos Descripción   Requisitos Descripción 
4.6.6 Servicio de 
alquiler de salones, 
eventos y banquetes 
Opcional 
  
4.9.18 Cenicero en las 
habitaciones para 
fumadores 
Aplica 4.10.5 Agua Caliente cuerpo sobre 
 
Dimensiones toallas 
Cuerpo 0,63 por 1,25 
Manos 0,40 por 0,68 
Facial 0,30 por 0,30 Pie 
0,50 por 0,70 
4.7.1 Estacionamientos 
para vehículos 
Estacionamientos para 
vehículos, dentro o fuera del 
recinto del hotel, en número 
equivalente al 25% de las 
habitaciones del mismo 
  
4.9.19 Caja de 
seguridad 
Caja individual de 
seguridad, si no se 
presta el servicio en 
recepción 
4.10.6 Regadera lavamanos 
 
Amenidades 
Jabón en lavamanos y 
ducha, 
papel higiénico y repuesto, 
champú, un vaso por 
huésped 
4.7.2 Área de lobby y 
recepción 
Área de lobby y recepción 
adecuadas a su capacidad de 
alojamiento 
  
4.9.20 Papelera Papelera 4.10.7 Presión de agua 20 a 30 PSI 
 
Secador de Cabello 
Secador de cabello a 
solicitud del huésped 
4.7.3 Área para guardar 
equipajes en custodia 
Área para guardar equipajes en 
custodia 
  
4.10.1Inodoro Inodoro con asiento 
4.10.8 Piso con 
cerámica fina 
Aplica 
 
4.11.1 Mirillas en la puerta 
de entrada 
Aplica 
4.7.4 Ascensores para 
huéspedes 
Ascensor(es) si el hotel posee 
tres o más pisos 
  
4.10.2 Espejo sobre 
lavamanos 
y tapa, lavamanos 
4.10.9 Barra de 
seguridad y piso 
antideslizante 
Barra de seguridad y 
piso antideslizante en 
ducha 
 
4.11.2 Ventanas o balcones 
seguros contra caídas 
Aplica 
4.7.5 Áreas para 
fumadores y no 
fumadores 
Aplica conforme a legislación 
vigente 
  
4.10.3 Iluminación 
eléctrica 
y ducha 
  
4.10.10 Toallero 
Toallero y/o gancho 
junto a la ducha y 
lavamanos 
 
4.11.4 Dispositivo de 
seguridad interno en la 
puerta principal, tales como 
cadena, pasador o similar 
Aplica 
  
4.7.7 Servicios 
sanitarios generales 
Servicios sanitarios generales, 
cercanos a la recepción, 
equipados con papel toalla, 
papel higiénico y papelera con 
tapadera 
  
4.10.4 Tomacorriente Espejo medio 
4.10.11 Juego de 
toallas de color blanco 
Dos juegos de toallas (baño 
y manos)por baño y una 
toalla de 
piso, los cuales deben ser 
cambiados de acuerdo a la 
política 
ambiental y siempre que se 
produzca un cambio de 
huésped 
 
14.11.5 Instrucciones de 
emergencia o evacuación 
detrás de las puertas en las 
habitaciones 
Aplica 
                  
 
 
Tabla #3 
Nota: Tabla original muestra requisitos para cada categoría la tabla que se presenta es información extraída de la tabla original únicamente para hoteles de tres estrellas 
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IV. MARCO DE REFERENCIA 
 
A continuación se presenta los puntos primordiales a tomar en cuenta para el análisis del 
municipio de Nagarote, donde se encuentra localizada la comarca La Gloria – playa El Velero, 
esto con el fin de ubicar con mayor exactitud el sitio de estudio y de esta manera tener un mayor 
conocimiento del lugar, así como tanto de las potencialidades y debilidades del municipio. 
Dentro de los límites existentes en el municipio de Nagarote se indica que al norte está ubicado el 
municipio de La Paz Centro y el Lago de Managua (Xolotlán), al sur con el municipio de Villa 
Carlos Fonseca (departamento de Managua), al este se encuentra el municipio de Mateare 
(departamento de Managua) y al oeste se localiza el océano pacífico y este a su vez se encuentra 
a 75.69 m.s.n.m; para una mayor ubicación mediante coordenadas geográficas este se ubica a  
12° 16' 3" norte, 86° 33' 55" este. 
 
Imagen # 2: Mapa del Municipio de Nagarote con sus límites geográficos 
Fuente: Elaboración Propia  
 
En lo que respecta al clima, se caracteriza por tener un clima seco, con lluvias aleatorias de 
verano que favorecen una vegetación nativa del tipo sabana tropical y algunos bosques tropicales 
caducifolios llegando a poseer una temperatura promedio anual entre los 33° c, esto indica que en  
general el municipio es caliente lo que forma parte de las debilidades del municipio de Nagarote. 
 
La población total de Nagarote es de 33,086 habitantes con una población urbana de 19,381 
habitantes y con población rural de 14,425 habitantes, indicando la densidad poblacional de 56 
habitantes por km2 y esto que cuenta con una extensión territorial de 598.38 km 
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V. CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN ARQUITECTURA 
En la actualidad los términos de sustentabilidad y sostenibilidad están en la palestra de la 
arquitectura internacional, debido a la urgencia de dotar a los proyectos arquitectónicos de un 
carácter de auto sostenibilidad técnica, ambiental y funcional; A continuación se expone los 
conceptos más relevantes encontrados en el proceso de investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambos conceptos se relacionan entre si al lograr satisfacer una necesidad en la que se ve 
claramente involucrado el ambiente y el ser humano; tanto la sostenibilidad y la sustentabilidad 
buscan garantizar la permanencia en el tiempo tanto de las construcciones hechas por el hombre 
como el ambiente en el cual se encuentran establecidas dichas construcciones. 
 
 
 5-6    Hernández Moreno Silverio; Diseño Sustentable como Herramienta para el Desarrollo de la Arquitectura y Edificación 
en México (en línea): documento electrónico tomado de internet. (2008) [fecha de consulta: 28 de Febrero  2016]. 
Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/416/41618203.pdf 
 7-8  Del Toro y Antúnez Arquitectos; Definición de Arquitectura sostenible- sostenibilidad y sustentabilidad (en línea) : 
documento electrónico tomado de internet. (2013) [fecha de consulta: 28 de Febrero  2016]. Disponible en: 
http://blog.deltoroantunez.com/2013/11/definicion-arquitectura-sostenible.html 
DEFINICIÓN Y HERRAMIENTA EN ARQUITECTURA DE SUSTENTABILIDAD-
SOSTENIBILIDAD. 
DEFINICIÓN HERRAMIENTA EN ARQUITECTURA 
SUSTENTABILIDAD “El diseño sustentable en arquitectura es un 
proceso de creación en el cual se establecen 
criterios de desarrollo sustentable como: 
reducción de gastos en los recursos naturales 
empleados, reducción de la contaminación al 
suelo, aire y agua, mejoramiento del confort y de 
la calidad del interior del edificio, ahorro 
económico y financiero en los proyectos 
constructivos, reducción de los desperdicios y 
desechos generados tanto en el proceso 
constructivo, de mantenimiento y de fi n de la 
vida útil del edificio, como de la reducción de los 
desperdicios industriales generados por 
fabricación de materiales constructivos y equipo 
para edificios.” 6 
La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), ha dado la siguiente definición para 
“sustentabilidad”:…”satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones.” 5 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
 
“La reducción del consumo de energía para 
calefacción, refrigeración, iluminación y otros 
equipamientos, cubriendo el resto de la 
demanda con fuentes de energía renovables. 
La minimización del balance energético global de 
la edificación, abarcando las fases de diseño, 
construcción, utilización y final de su vida útil. 
El cumplimiento de los requisitos de confort 
hidrotérmico, salubridad, iluminación y 
habitabilidad de las edificaciones.” 8 
 
“La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en 
cuenta el ambiente y que valora, cuando proyecta los 
edificios, la eficiencia de los materiales y de la 
estructura de construcción, los procesos de edificación, 
el urbanismo y el impacto que los edificios tienen en la 
naturaleza y en la sociedad.  Pretende fomentar la 
eficiencia energética para que esas edificaciones no 
generen un gasto innecesario de energía, aprovechen 
los recursos de su entorno para el funcionamiento de 
sus sistemas y no tengan ningún impacto en el medio 
ambiente” 7 
Tabla #4: DEFINICIÓN Y HERRAMIENTA EN ARQUITECTURA DE SUSTENTABILIDAD-SOSTENIBILIDAD. 
Fuente: Elaboración Propia 
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VI. ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA: 
En este punto se muestra una serie de 
aspectos referentes a la arquitectura 
Bioclimática, las cuales son de gran 
importancia para el alcance de este 
documento. 
A continuación se presenta la definición 
de la arquitectura Bioclimática. 
“Puede definirse como la 
arquitectura diseñada 
sabiamente para lograr un 
máximo confort dentro del edificio 
con el mínimo gasto energético. 
Para ello aprovecha las 
condiciones climáticas de su 
entorno, transformando los 
elementos climáticos externos en 
confort interno gracias a un 
diseño inteligente”9. 
Dentro de los pioneros de la arquitectura Bioclimática se encuentra a los arquitectos Víctor Olgyay 
y Baruch Givoni; en lo que respecta a Olgyay en el siglo XX la crisis del petróleo causaba 
estragos en el mundo, arquitectos, ingenieros y físicos se unieron para dar propuesta diferente al 
modo de diseñar y construir. De esta necesidad surge el término de arquitectura Bioclimática que 
fue inicialmente planteado por Víctor y Aladar Olgyay en sus libros y artículos, por medio de los 
cuales aportaron mucho a la arquitectura Bioclimática en cuanto a los procedimientos para 
aplicarla. 
Dentro de los aportes teóricos de Olgyay están: “The temperate house” (1951), “Bioclimatic 
Approach to Architecture” y “Solar control and orientation to meet bioclimatical requirements” 
(1954), una edición más completa trataba sobre “Application of climate date house design” (1954) 
y posterior “Sol-air orientation”, “Environment and building shape” (1954) y finalmente “Solar 
control and shaiding device” (1957). Metodología de Baruch Givoni: “En la actualidad es uno de 
los especialistas en Arquitectura Bioclimática más reconocidos del mundo. Principalmente a partir 
de la publicación en 1969 del libro "Man, Climate and Architecture" (Hombre, clima y arquitectura). 
En el que plantea la relación entre el confort humano, el clima y la arquitectura. Entendiendo 
arquitectura como el edificio que contiene y protege al hombre y sus actividades. Para esto su 
trabajo llega a la síntesis en un climograma realizado sobre un diagrama psicométrico donde 
traza una zona de confort higrotérmico para invierno y verano. Luego propone otras zonas donde 
es posible alcanzar el confort mediante la 
incorporación y/o aplicación de estrategias de 
diseño pasivo. Avanza en los trabajos realizados 
por Olgyay. 
Su modelo permite, mediante la inserción en el 
climograma de valores de temperatura y humedad 
medios mensuales, trazar las características 
bioclimáticas de un sitio. Pero más importante es, 
que de su interpretación, sugiere estrategias de 
diseño para resolver un proyecto de edificación a fin 
de mantenerlo en confort sin uso de energía 
adicional a la del sol, el viento, las temperaturas día 
- noche y la humedad ambiente. (Givoni, 1969).”10 
Es importante indicar que, para definir las 
estrategias bioclimáticas es necesario determinar 
los condicionantes y como inciden en los factores 
climáticos que en este capítulo serán desarrollados.  
Con base en este esquema (Ver imagen #6) la 
arquitectura bioclimática tiene tres objetivos 
sustantivos según Víctor Fuentes: 
 
1. “El objetivo fundamental es el de armonizar los espacios y crear óptimas condiciones de 
confort y bienestar para sus ocupantes; es decir, “crear espacios habitables que cumplan 
con una finalidad funcional y expresiva y que sean física y sicológicamente adecuados; que 
propicien el desarrollo integral del hombre y sus actividades”. 
Esto puede lograrse a través de un diseño lógico, de sentido común, a través de conceptos 
arquitectónicos claros que consideren las variables climáticas y ambientales. En este 
sentido la arquitectura bioclimática no es más cara que la arquitectura convencional; dar 
una buena orientación y ubicación de los espacios, dimensionar adecuadamente las 
ventanas, colocar un alero o parte sol, seleccionar adecuadamente los materiales 
constructivos, etc. son acciones sencillas que no impactan al costo de diseño ni de 
construcción. 
2. Hacer un uso eficiente de la energía y los recursos, tendiendo hacia la autosuficiencia de 
las edificaciones es un punto importante a tratar. 
Generalmente, cuando se presenta un presupuesto de una edificación a un cliente, se 
consideran únicamente los costos directos e indirectos de construcción y nunca se 
presentan los costos de operación ni mantenimiento. 
 
10Arquitectura Bioclimática (2012).Galicia, España,Editorial pamiela 
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Si el cliente supiera que vivir en su casa le va a representar un gasto de miles de pesos 
mensuales por conceptos de energía eléctrica para climatización e iluminación artificial, 
difícilmente aceptaría nuestro presupuesto. A través del diseño adecuado de los espacios 
es posible, evitar o disminuir el uso de la climatización artificial; así como aprovechar 
ampliamente la iluminación natural durante el día. Adicionalmente existen varios equipos 
de tecnología solar que pueden ser utilizados en las construcciones tales como equipos 
fotovoltaicos y aerogeneradores, lámparas y luminarias eficientes etc. y calentadores 
solares de agua que puede reducir enormemente los consumos de gas doméstico. Y 
desde luego que todas estas acciones energéticas acarrearán beneficios de tipo 
económico para los usuarios. 
 
3. Aplicando el diseño bioclimático se ayuda también a preservar el medio ambiente, 
integrando al hombre a un ecosistema más equilibrado a través de los espacios (naturales, 
rurales, urbanos y arquitectónicos), generando el menor impacto posible. 
En las construcciones es necesario hacer un uso adecuado del agua, una adecuada 
disposición de desechos sólidos y tratamiento adecuado de aguas grises y negras. Se 
puede tener sistemas de captación de agua pluvial utilizando las azoteas de los edificios”. 
11 
 
11Salazar Mañas, S. (2011). Construcción y desarrollo sostenible “Arquitectura bioclimática” (Trabajo fin de máster). 
Recuperada de 
http://repositorio.ual.es:8080/jspui/bitstream/10835/800/1/Construcci%C3%B3n%20y%20Desarrollo%20Sostenible%20(Ar
quitectura%20Bioclim%C3%A1tica).pdf 
 
VII. CRITERIOS DE DISEÑO PARA CLIMAS CÁLIDOS Y 
HÚMEDOS 
  Clima Cálido Húmedo: “Se caracteriza por las altas 
temperaturas diurnas y nocturnas en verano Y por su elevada 
humedad ambiental. 
I. Es necesaria una fuerte protección frente a la 
radiación directa y difusa: persianas, celosías, 
voladizos, etc., pero más importante es garantizar 
una buena ventilación diurna y nocturna que 
aumente la sensación de bienestar. 
II. Para aumentar el confort de verano en estos climas 
se ha de aumentar la velocidad del aire que incide 
sobre los ocupantes, por su efecto refrigerante 
directo y por el enfriamiento derivado de una evaporación más rápida del sudor. La 
disposición de los edificios, alargados y estrechos, con factor de forma elevado y con 
aberturas importantes, no debe crear barreras al paso de los vientos suaves. 
III. Las edificaciones  poco asentadas en el terreno favorecen la circulación del aire y en 
consecuencia,  la disminución de la humedad. Por lo tanto, son aconsejables 
emplazamientos elevados por que proporcionan mayor posibilidad de ventilación. en 
climas muy húmedos es recomendable la construcción separada del terreno (palafitos) 
para obtener una mayor exposición a las brisas. 
IV. En zonas muy húmedas no se recomienda ubicaciones cercanas a bosques, ya que 
aumentan la humedad ambiental y obstaculizan el paso del viento. por el contrario las 
ubicaciones próximas al mar son aconsejables, mientras que las cercanas a ríos o 
lagos deben garantizar las corrientes de aire que eviten el estancamiento de la 
humedad. 
V. Las formas dispersas (pocas compactas) facilitan las posibilidades de ventilación, al 
mismo tiempo que aumentan la refrigeración nocturna por la mayor superficie de 
radiación a la bóveda celeste durante la noche.  
VI. Los retranqueos en fachadas pueden ser convenientes, pero si son excesivos y no 
están convenientemente diseñados, pueden provocar el estancamiento del aire en 
algunas áreas impidiendo el control del calor y de la humedad. 
VII. Las cubiertas y fachadas sobrepuestas y ventiladas ayudan a refrigerar el edificio. 
VIII. La inercia térmica no supone siempre una ventaja, ya que son bien reducidas las 
variaciones de temperaturas día-noche y entre estaciones. 
IX. Es necesario favorecer la circulación del aire mediante huecos de ventilación. Para ello 
se colocaran las aberturas en fachadas opuestas (soleadas- en sombra), o en 
diferentes plantas para favorecer el tiraje térmico (sótano-bajo cubierta) siendo 
aconsejables la inclusión de corredores. 
X. Las grandes alturas interiores permitirán la estratificación del aire caliente. Es 
conveniente elegir colores claros y superficies rugosas en fachadas y en cubiertas.”10 
 10Freixanet, Víctor Fuentes; (2011). ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Introducción, México, 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
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VIII. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS  
En arquitectura las estrategias bioclimáticas buscan mejorar las condiciones de bienestar en los 
interiores de las edificaciones con una reducción energética en los mismos, de tal manera que 
durante la época fría del año se minimicen las pérdidas térmicas a través del tipo de cerramiento 
elegido, y durante la época cálida evitar y eliminar el sobrecalentamiento ganado por la radiación 
de las horas sol; dentro de las estrategias están: 
-Emplazamiento                            -Iluminación Natural 
-Ventilación                                   -Sistema de Control Solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los factores climáticos son las condicionantes físicas que identifican a una región o un lugar en 
particular, y determinan su clima; a continuación se muestra mediante un cuadro las 
condicionantes  del clima y sus respectivas definiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Bibliografía: Rodríguez, M., Figueroa, A., Fuentes, V., Castorena, G., Huerta, V., García J. R et al. (2002).Introducción a la 
Arquitectura bioclimática 2001. México, D.F: EDITORIAL LIMUSA, S.A DE C.V GRUPO NORIEGA EDITORES. 
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13 Bibliografía: Rodríguez, M., Figueroa, A., Fuentes, V., Castorena, G., Huerta, V., García J. R et al. (2002).Introducción a la Arquitectura bioclimática 2001. México, D.F: EDITORIAL LIMUSA, S.A DE C.V GRUPO NORIEGA EDITORES
IX. 
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X.HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 
Hoy en día existe una importante variedad de instrumentos de análisis y cálculo que se pueden 
incorporar en el proceso de acondicionamiento bioclimático desde las primeras etapas del diseño 
arquitectónico, entre estas están: 
 Carta Bioclimática Olgyay 
 Carta Bioclimática Givoni 
 Tablas Mahoney 
 Tablas de Víctor Fuentes  
 Ecotect – Máscaras de Sombra 
X.I.CONEXIÓN ENTRE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y SUSTENTABILIDAD 
Dentro  de la arquitectura Bioclimática se entiende que es la relación del impacto ambiental 
provocada por las edificaciones hechas por el hombre, así como también dentro de la 
sustentabilidad se considera que es la relación con el entorno y su adaptación con el clima, es por 
esto que mediante la utilización de materiales del entorno y la relación con el mismo se busca la 
reducción en el impacto ambiental por la construcción de las edificaciones, todo esto con la ayuda 
de la arquitectura Bioclimática siguiendo las estrategias que esta propone y así lograr diseñar 
edificaciones cuyo impacto ambiental sea cada vez menor. 
 
Para lograr un diseño que no solo satisfaga al usuario como tal, sino también al entorno mismo, 
sea este el ambiente donde cada uno de nosotros tenemos la obligación de reducir el impacto 
que pueda generar una construcción al mismo; por tal razón se indican dentro de este documento 
las estrategias de diseño que aporten para todo aquel interesado en diseñar edificaciones que 
no produzcan impactos negativos al ambiente siendo parte de ello la sustentabilidad del mismo. 
A continuación se muestran las estrategias de diseño extraídas del texto de Víctor Fuentes 
Introducción Arquitectura Bioclimática: 
X.II.SUSTENTABILIDAD A TRAVÉS DEL DISEÑO: ESTRATEGIAS 
La sustentabilidad a través del diseño empieza en las primeras etapas de un proyecto y requiere 
el compromiso de todos los interesados: cliente, diseñadores, ingenieros, autoridades, 
contratistas, propietarios, usuarios y la comunidad. 
 La sustentabilidad a través del diseño optimiza la eficiencia por medio del diseño. 
Las energías renovables, las tecnologías ambientales y de alta eficiencia están 
integradas a la más grande esfera de acción práctica en la concepción del 
proyecto. 
 La sustentabilidad a través del diseño reconoce que todos los proyectos de 
arquitectura y planificación son parte de un sistema interactivo complejo, 
integrado a su más amplio entorno natural y reflejo la herencia, cultura y valores 
sociales de la vida diaria de la comunidad. 
 La sustentabilidad a través del diseño busca materiales saludables para edificios 
saludables, respeto ecológico y social del uso de la tierra, y una sensibilidad 
estética que inspire, afirme y ennoblezca. 
 La sustentabilidad a través del diseño tiene por objetivo reducir de manera 
significativa la huella de carbón, materiales y tecnologías peligrosas y otros 
efectos humanos adversos del medio construido sobre el medio ambiente 
natural. ” 17 
Estas estrategias se seleccionan ya que son los acápites  más acertados desde el punto de vista 
sustentable, por lo que estos hacen énfasis en  reducir el impacto de la construcción al ambiente 
y por ende forman parte del diseño de cualquier edificación en el cual los interesados estén  
dispuestos a establecer cada una de estas estrategias para crear espacios no solo funcionales 
sino también sustentables 
 
 
 
17 Freixanet, Víctor Fuentes; (2011). ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Introducción, México, UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉX
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XI. CRITEROS DE APLICACIÓN PARA LOGRAR CONFORT TERMICO SEGÚN NORMA 
NTON-12010-13 
En lo que respecta a las normas nacionales en aspectos del confort térmico se muestran de 
manera muy superficiales para efecto de utilidad en el proceso de diseño; a continuación se 
presenta lo siguiente:
                                                                                                                                                  
Arquitectura Bioclimática: 
Al implementar Arquitectura bioclimática en un diseño, se logra un máximo confort térmico, esto 
implica aprovechar de la mejor manera los factores climáticos como son humedad, temperatura, 
presión atmosférica, vientos, precipitación, etc. Dándole comodidad en este caso, a los usuarios 
del futuro hotel de playa Sunrise. Para obtener lo antes mencionado es indispensable utilizar 
herramientas de diseño desde las primeras etapas del anteproyecto arquitectónico, tales como:  
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XII. CONCLUSIONES PARCIALES 
 
 
 
1. Desde el punto de vista paisajístico se realizó una recopilación y síntesis aspectos 
referentes a la topografía, biología y arte, y a su vez, incluyendo características 
visuales, todo con el fin de poder analizar las potencialidades y debilidades del lugar 
donde se establecerá el hotel. 
 
 
 
2. Mediante la recopilación de la información requerida, en lo que respecta a las 
normativas, se logró evidenciar la carencia de normas referentes a esta tipología, 
siendo esta una privación principalmente en el ámbito nacional, por lo que esto es una 
desventaja para los que deseen diseñar para este tipo de proyecto. 
 
 
 
 
3. El Municipio de Nagarote se caracteriza por poseer un clima cálido húmedo, siendo 
esto, una condicionante muy importante de diseño. Se evidencia que la aplicación de 
software especializado de carácter bioclimático colabora a asegurar que el hotel 
poseerá confort en todos sus ambientes. 
 
 
 
4. Lo propuesto por Gyvoni y Olgay son base fundamental para diseñar edificaciones con 
criterios bioclimáticos, todo esto con la ayuda de software como Ecotect y Vasari los 
cuales en la actualidad permiten brindar datos más precisos mediante un análisis 
bioclimático. 
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En este capítulo se desarrolla el análisis formal de modelos análogos nacionales e internacionales, 
los cuales fueron seleccionados con el fin de profundizar este proyecto, ya que poseen 
características similares a las que  aplicarán en el diseño del anteproyecto del hotel de playa 
Sunrise; Esto con el fin de retomar elementos de interés y que estén fundamentados por normativas 
y criterios de diseño enfocados en los aspectos bioclimáticos, funcionalidad, composición, 
estructura y aspectos formales. 
Al realizar este capítulo se ve la necesidad de buscar varios modelos análogos, ya que es muy 
difícil encontrar un modelo que cumpla con todas las normativas y criterios de diseño para esta 
tipología. Una de las razones por la cual se busca el análisis de un modelo análogo nacional e 
internacional, es para analizar y aplicar los puntos de interés que favorezcan al diseño del hotel, 
logrando así el confort del mismo.  
Según Inés Claux: ``El conocimiento de un proyecto análogo es importante porque a través de su 
análisis encontraremos las contradicciones que debemos superar……De la práctica sacaremos la 
teoría. Del análisis del modelo análogo iremos sacando las ideas para que nuestro diseño responda 
mejor a las necesidades de los usuarios. ´´ 
A continuación, se muestra la matriz síntesis de los criterios de selección de modelos análogos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. MODELO ANÁLOGO INTERNACIONAL. 
I.I.  Hotel Los Sueños Marriott Ocean and Golf Resort. 
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I.II. CONFIGURACIÓN ESPACIAL    
El hotel posee una riqueza espacial ya que cuenta con múltiples zonas y sub zonas, siendo éstas 
cavidades interrelacionadas, que les permiten a los usuarios dirigirse hacia varios lugares, logrando 
apreciar diferentes vistas paisajísticas con plena libertad. 
El hotel está constituido por las siguientes zonas:  
 Zona Privada 
 Zona Pública 
 Zona Habitacional 
 Zona Complementaria 
 Zona Deportiva 
 Zona de Servicio 
I.III. ANÁLISIS FORMAL 
El hotel está compuesto por tres grandes volúmenes llamados Golf, Central y Marina, los cuales 
están unidos por circulaciones verticales; Cada sección adopta una forma rectangular en 
disposición horizontal; de manera compositiva la percepción que muestra el hotel es figura igual a 
fondo ya que no existe contraste de altura y de colores. 
Se considera que al observar el mismo estilo de ventanas y balcones, así como también del mismo 
color en paredes exteriores, se asegura que existe tensión espacial, ya que la semejanza entre 
elementos actúa como una base de agrupamiento de objetos y espacios en la percepción del 
usuario.  
I.III.I. UNIDAD 
Geometría del volumen: Se implementa la utilización de formas simples, como es la utilización del 
rectángulo, se puede observar tanto en planta como en elevación. Los tres volúmenes forman un 
solo edificio, siendo esto una característica esencial de la unidad porque existe una relación 
necesaria y funcional entre las partes y el todo. 
Pero no solo se deben relacionar las partes en una totalidad orgánica, esta unidad debe ser 
atractiva, se debe lograr una variedad, esto mediante el contraste de la ubicación de las tres 
secciones que conforman el hotel. 
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I.III.II. RITMO 
El Central muestra sustracciones formando vanos con elementos de protección solar presentando 
así ritmo por repetición simple, que iluminan y ventilan los pasillos que conectan las habitaciones, 
evita que la incidencia solar y lluvias se den de manera directa en cada una de ellas. 
El edificio Golf y Marina muestran los mismos aspectos, sustracciones que forman balcones y 
ventanas con elementos de protección solar para cada habitación, dándole un ritmo por repetición 
simple al igual que el edificio central. 
Las tres secciones en la parte superior cuentan con ductos de ventilación de dos diseños, uno de 
pequeñas cúpulas y el otro con techo de 4 caídas de tejas, dando un ritmo por alternación de dos 
elementos. 
I.III.III. EQUILIBRIO 
El equilibrio axial se muestra en el edificio mediante la distribución armónica y equilibrada de formas 
y espacios a través de una línea o eje, dicho equilibrio se manifiesta mediante: 
 Simetría aproximada presente en fachada oeste ya que los dos lados son diferentes en su 
forma, pero a pesar de ellos bastantes similares como para que el eje pueda sentirse de 
manera equilibrada. 
 Equilibrio axial radial en planta donde el control de las atracciones opuestas se da por la 
rotación alrededor de un eje, teniendo como eje central la sección nombrada CENTRAL, 
derivándose de este eje las secciones GOLF, MARINA, Zona de Servicio, Zona Privada y 
Zona Pública. 
I.III.IV. PROPORCIÓN  
Existe proporción ya que el hotel se encuentra conformado por una serie de rectángulos que 
conforman cada sección, los cuales están unidos entre si y al mismo tiempo combinados por su 
posición; esta relación agradable se logra mediante la proporción de estos rectángulos y la 
correspondencia de sus partes con el todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.III.V. COLOR Y TEXTURA 
El color y la textura tienen importancia fundamental en el diseño, es por esta razón que dentro de 
esta edificación se aprecia la aplicación de color y textura por parte de su diseñador. 
El color seleccionado es terracota con el cual le da una característica propia de la arquitectura 
neocolonial a la edificación, ya que es un color representativo de este estilo; las tres secciones 
portan este mismo color en las paredes externas, en el acceso principal cuenta con una glorieta de 
color amarillo con el cual forma un contraste de colores con su entorno. 
En el interior las paredes son de color beige y según el Feng Shui los colores del elemento tierra 
se hallan representados por los tonos terrosos, beige, ocres, y tonalidades del amarillo, estos 
transmiten sensaciones de estabilidad, contención y solidez. 
Dentro de lo que respecta a las texturas presentes en la edificación encontramos enchapes de 
piedra laja, bolón, mármol, granito y material expuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.IV.  ASPECTOS FUNCIONALES 
El hotel Marriott está conformado por tres edificios de 4 niveles conectados por circulaciones 
verticales cuenta con 201 habitaciones, con categorías: 
 Pool View 
 Mountain View  
 Culata 
 Vista Patio Central 
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A continuación, se muestra una tabla con la cantidad de habitaciones por edificio según su categoría 
y las diferentes vistas que estos ofrecen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El edificio posee una forma ramificada, siendo el eje central el edificio que contiene el acceso 
principal (edificio Central), todas las zonas se conectan con este edificio el cual se encuentra 
orientado al sur-oeste del pacifico norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.V.  DISEÑO ACCESIBLE 
Dentro de este aspecto es preciso recordar que cada edificación independientemente de su función 
debe de evitar las barreras arquitectónicas tanto en el exterior como en el interior; es decir, deben 
de ser accesibles. El diseño accesible se basa en un estudio antropométrico y ergonométrico con 
el fin de garantizar un mayor confort a los usuarios con estas afectaciones físicas. 
En el estudio realizado al hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort; durante la entrevista 
realizada al señor Carlos Borge G. de Loss Prevention Manager se determina que este hotel ha 
aplicado normativas de accesibilidad presentes en este país, en donde dar respuestas a las 
necesidades de estos usuarios es tan primordial como satisfacer a otros usuarios. 
 
En el documento síntesis de accesibilidad para servicios hoteleros, ley 7600 brindado mediante la 
visita, se muestra una serie de normativas de las cuales este hotel se ha regido para brindar un 
mayor servicio a sus huéspedes. 
 
Dentro de los requerimientos de esta normativa están:  
Requisitos para habitaciones 
 Símbolo internacional de acceso: Todos los señalamientos que deban hacerse para indicar 
el acceso a los servicios utilizados por personas con discapacidad, se presentarán con el 
símbolo internacional de acceso. Medidas estipuladas para interiores, 15 x 15 ancho y 20 x 
20 alto (véase ilustración en encabezado de página). Art. 105 y 106. 
 Puerta: El ancho mínimo será de 0.90 mts. permitirán un espacio libre de por lo menos 0.45 
mts. de ancho adyacente a la puerta en el lado opuesto a las bisagras, el cual deberá estar 
provisto en ambos lados de la puerta. Las puertas de los cuartos de baño o espacios 
confinados abrirán hacia afuera. Se consideran como alternativas las puertas corredizas. 
placas metálicas, para la protección de posibles daños a las personas, se podrán instalar a 
ambos lados de la puerta, hasta una altura de 0.30 mts. La agarradera será de fácil 
manipulación, de tipo barra o aldaba y debe instalarse a una altura entre 0.90 mts. Art. 114. 
 Cerradura, visor y pasador: deben estar a una altura máxima de 1.00 mts del suelo. 
Asimismo, deberán evitarse las contrapuertas. Art. 109. 
 Dormitorio: deberá disponer de por lo menos un espacio libre de maniobra con un diámetro 
mínimo de 1.50 mts. Idealmente, ésta área debería estar ubicada enfrente de los armarios. 
Un espacio libre con un ancho mínimo de 0.90 mts. Debe proporcionarse por lo menos a un 
lado de la cama. Un pasadizo de 1.20 mts. de ancho debe proporcionarse entre los pies de 
la cama y la pared opuesta. 
 
Todo esto ayuda a brindar un mejor servicio dentro de las instalaciones de este hotel, ya que se 
han creado una sección de estacionamientos para discapacitados, rampas tanto en andenes como 
en los diferentes accesos del hotel, elevadores, entre otros; esto abre una mayor gama de clientes 
que se ven atraídos no solo por el entorno mismo, sino también por la oportunidad que tienen de 
estar en un hotel que se preocupe por brindarles día a día un mejor servicio. 
 Cabe señalar que estas normativas solo se retomaran si en las normativas nacionales no 
posee algún elemento de interés que se tenga que aplicar en el proceso de diseño.  
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I.VI. ILUMMINACIÓN 
La utilización adecuada de la luz natural ayuda a preservar los recursos naturales y a su vez a 
reducir los gastos energéticos que una edificación pueda generar al utilizar durante horas del día y 
de la noche la energía eléctrica; por eso es preciso diseñar espacios en los que el aprovechamiento 
de su ubicación y de la luz natural sea uno de los principales escenarios para garantizar una 
adecuada iluminación a la edificación. 
El hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort ha tratado de garantizar la iluminación natural en 
ciertos ambientes en los cuales no es necesario la utilización de iluminaciones artificiales en horas 
del día y que por ende generen mayores gastos en el hotel. 
Las demás zonas como: Zona privada, pública, habitacional, complementarias, deportiva y 
administrativa poseen una adecuada iluminación natural ya que en su entorno se encuentran 
presente elementos como balcones, ventanales y fuentes los cuales ayudan a garantizar la 
adecuada iluminación natural durante el día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona en la cual existe una mayor utilización de iluminación artificial es la zona de servicio y 
administrativa, así como algunos ambientes del spa que forma parte de la zona complementaria, 
ya que por su orientación con fachada norte de la zona de servicio y parte de la administrativa y la 
ubicación de las demás zonas aledañas y/o edificaciones con mayor altura impide el acceso de los 
rayos del sol y por ende una adecuada una adecuada iluminación y ventilación natural. 
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I.VII. ASOLEAMIENTO Y TEMPERATURA 
Al estar ubicado en las cercanías de la costa y por poseer un clima cálido por su posición geográfica 
el Hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort ha garantizado un mayor confort dentro y fuera 
de sus instalaciones, ya que al encontrarse orientado con fachada principal y posterior de este a 
oeste, esto proporciona una mayor estabilidad en lo que respecta al asoleamiento y temperatura, 
debido a que durante las horas de la mañana la fachada principal se ve calentada por los rayos 
solares que no poseen la misma intensidad que los rayos solares generados durante el trayecto de 
las horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fachada posterior o fachada oeste garantiza confort a sus usuarios ya que esta presenta pasillos 
a lo largo de la misma, así como también la utilización de E.P.S en sus aberturas, evitando de esta 
manera que los rayos solares afecten directamente los ambientes establecidos con fachada oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.VIII. VENTILACIÓN 
 
Una edificación mal ventilada produce malos olores provenientes de la piel, vestidos y vías 
respiratorias, en el cual existe un aumento de la temperatura a causa del calor generado por no 
haber ventilación y mayor humedad debido al aire aspirado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort la mayoría de los ambientes como 
restaurantes, bares, salones, tiendas y oficinas administrativas se encuentran ambientadas por el 
sistema de aires a condicionados los cuales se encuentran en operación durante la mayoría de las 
horas laborales, cabe señalar que las habitaciones cuentan con este mismo sistema, pero a su vez 
son utilizados según el gusto de cada huésped. 
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I.IX. ACCESOS, FLUJOS Y CIRCULACIONES 
El acceso principal del hotel se da desde el lobby que forma parte de la zona pública, así mismo 
existe una conexión entrelazada de cada de los ambientes, lo que permite un adecuado flujo en el 
hotel ya sea mediante circulaciones verticales como horizontales. Cada zona posee circulaciones 
que no permiten que exista un cruce entre el personal y los huéspedes cuando esto lo amerite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.X. VISTAS 
Los tres edificios que conforman este hotel se caracterizan por sus nombres, ya que cada nombre 
corresponde a la cercanía y vistas que se pueden capturar desde cada uno. 
El edificio Central tiene vista panorámica hacia la costa, piscina, acuario y la marina, este edificio 
es el que mayores vistas posee debido a su ubicación central en el hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El edificio Golf únicamente tiene vista hacia el campo de golf.  
El edificio Marina tiene vista hacia la costa, pero principalmente al puerto de la marina ubicado a 
unos cuantos metros    del edificio; las vistas proporcionadas por el entorno son provenientes de un 
paisaje natural debido a la cercanía de la playa la herradura y por su maravilloso entorno. 
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Imagen #35: Vistas del hotel 
Fuente: Foto tomada por autoras 
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Imagen #36: Vistas del hotel 
Fuente: Foto tomada por autoras 
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Imagen #37: Vistas del hotel 
Fuente: Foto tomada por autoras 
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Tabla #11 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, en esta tabla se muestra el análisis del modelo análogo internacional y los aspectos de interés que se retomaron para el diseño del anteproyecto. 
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II.  MODELO ANÁLOGO NACIONAL. 
II.I. MORGAN´S ROCK HACIENDA & ECOLODGE. 
 
Tabla #12 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.II.MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la obra: Morgan´s Rock Hacienda & Ecolodge 
Ubicación: Playa Ocotal Rivas, Nicaragua 
Diseñado por: 
Arq. José Tercero Barragán (q.e.p.d) 
Estilo: Organicista 
 
Función: Hospedaje, y recreación. 
Inicio de Construcción: 2002 Año de Apertura: 2004 
Área de construcción aproximada: 1800 hectáreas 
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II.III. ESPACIO    
El hotel cuenta con una riqueza espacial ya que posee 4 zonas que no se encuentran establecidas 
en un mismo punto, sino que cada edificio se encuentra separado el uno del otro, a esto se refiere 
que están en tensión visual, aun así, existe conexión por medio de senderos.  
El hotel está constituido por las siguientes zonas: 
 Zona Pública 
 Zona Habitacional 
 Zonas Complementarias 
 Zona de Servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.IV. ANÁLISIS FORMAL 
El hotel está compuesto por las áreas de administración, restaurante, yoga y 15 bungalows. Todo 
el complejo está construido con sistema de madera rústica; en algunos ambientes su estructura es 
de madera y la cubierta de palmas de coco y en otras posee un cerramiento de bloques y cubierta 
de tejas. 
El arquitecto toma en cuenta los materiales como parte del análisis formal siendo lo más significativo 
y relevante en el diseño de dicha edificación siendo estos: 
 Piedra cantera 
 Paja 
 Madera 
 Piedra laja 
 Teja de barro cocido  
 Ladrillo de barro cocido 
 Teja 
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II.VI. VISTAS 
El diseño del hotel está orientado 
para aprovechar las vistas tanto 
de la costa del pacifico como de 
la Reserva Silvestre “El 
Aguacate” que alberga una gran 
variedad de animales exóticos, 
como la araña, monos aulladores 
y capuchinos, y el ciervo, así 
como una gran cantidad de aves 
y reptiles nativos y migrantes. 
Todo esto se debe a que el hotel 
Morgan’s Rock Hacienda & 
Ecolodge se encuentra 
totalmente integrado con su 
entorno. 
 
II.V.  ILUMMINACIÓN Y 
VENTILACIÓN 
Todo el hotel garantiza durante las 
horas del día una adecuada iluminación 
natural en cada una de sus zonas, lo 
que evita mayores costos energéticos 
en el lugar, la orientación de los 
balcones y fachada principal es hacia el 
oeste aprovechando de esta manera la 
ventilación favorecida por el efecto de la 
brisa marina. 
 
 
 
 
 
II.VII. ASOLEAMIENTO Y 
TEMPERATURA 
Cada una de las fachadas de los 
ambientes en el hotel están 
orientadas hacia el oeste, lo que 
indica que por esto que los usuarios 
no se ven afectados de manera 
directa por este aspecto. 
El tipo de clima que brinda esta zona 
es de cálido tropical húmedo con una 
temperatura que oscila entre los 26 y 
35 grados centígrados. 
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Los bungalows están bastante vinculados con el entorno, tan así que la fachada no se aprecia y se 
pierde un poco debido a la vegetación, pero esto es parte del diseño, así se plasmó debido a que 
está en un bosque y ese es el principal propósito; sin duda alguna esto no es un problema si la flora 
está muy entrelazada con el cerramiento ya que no afecta el material del que está construido, esto 
lo hace agradable de admirar, hace sentir a las personas conectadas y que aprecien a la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay una vista espectacular desde los 
bungalows hasta la playa y viceversa, 
se puede apreciar que los bungalows 
se encuentran rodeada de vegetación 
y cercana entre ellas. 
Están ubicadas de tal manera que 
bordeen la playa y con diferentes 
niveles de altura propiciando las 
mejores vistas. 
 
 
 
 
 
 
Existe un área para apreciar más de 
cerca la playa en el cual se encuentran 
sillas playeras y hamacas donde se 
puede relajar y descansar.  
Está edificado con techo a dos caídas 
bastante inclinadas para que los rayos 
del sol no afecten su comodidad si así lo 
desea.  
Construido con materiales de paja y 
columnas de madera sin cerramiento; es 
sencillo pero acogedor con buena vista a 
la playa.  
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Imagen #49: Vistas desde el hotel 
Fuente: Elaboración propia con imagen satelital 
extraída de Google Earth 
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Tabla #13 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, en esta tabla se muestra el análisis del modelo análogo nacional y los aspectos de interés que se retomaron para el diseño del anteproyecto.
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II.VIII.Conclusiones parciales: 
 
1. Se identificó la aplicación de criterios de sustentabilidad en los modelos analizados, entre 
los que destacan la utilización de paneles solares para producción de energía, así como 
termo tanques para generación de agua caliente y aprovechamiento de agua pluvial. (Hotel 
Marriott). 
 
2. Se determinó la configuración general para un hotel de tres estrellas, además de las 
relaciones espaciales entre zonas y dimensiones de los ambientes. 
 
 
3. En los dos modelos se destaca el uso materiales tradicionales como elementos 
fundamentales del diseño arquitectónico tales como ladrillo de barro cocido, tejas de barro, 
madera certificada, piedra cantera, caña de castilla. 
 
4. Se observó una acertada adecuación de los edificios a las características de la topografía 
natural específicamente en los bungalows del hotel Morgan’s Rock y en el edificio principal 
del Hotel Marriott 
 
5. Se determinó el énfasis en el diseño de espacios abiertos en el hotel Marriott tales como en 
el área de piscinas, áreas de recreación, tratamiento de áreas verdes, incorporación de 
criterios accesibles  
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CAPITULO III:  
 
 
ESTUDIO DE SITIO 
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Todo el estudio realizado al sitio de emplazamiento del anteproyecto 
arquitectónico Sunrise, se realizó con la finalidad de   obtener  la mayor y 
suficiente  información referente a las condiciones del terreno en estudio y su 
entorno natural,  para de esta manera garantizar desde el punto de vista del 
diseño  una mayor adaptación del hotel con su entorno. 
En este capítulo se analizará los aspectos referentes a un estudio de sitio, 
todo con el fin de lograr determinar las potencialidades y debilidades 
existentes en el terreno seleccionado para este anteproyecto, el cual se 
encuentra ubicado en el departamento de León, comarca La Gloria, playa El 
Velero; apoyado mediante datos brindados por el Instituto Nicaragüense de 
estudios Territoriales (INETER), los cuales son de gran importancia para este 
anteproyecto ya que por medio de estos se tomarán criterios de diseños para 
el aprovechamiento del clima existente en la zona y así lograr un diseño que 
brinde el confort que sus ocupantes requieren y la sustentabilidad que el 
edificio necesita. 
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I. ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 
 
 
I.I.  TOPOGRAFIA 
ºLas curvas de nivel son líneas cerradas trazadas de forma regular y además uniforme, las mismas tienden a ser 
paralelas entre sí, dentro de las características que presentan es que forman una U, con la convexidad hacia los puntos 
más bajos que presenta el terreno.  
Cuando las curvas de nivel presentan una V, y el vértice hacia arriba entonces la características de dichas curvas es 
que se orientan hacia las zonas de drenaje. Pero también otra característica de las curvas de nivel es que en la unión 
de las crestas forman una M, pero podemos decir que existen particularidades de las curvas de nivel, pues en los 
relieves quebrados jamás se tocan o se cruzan y no se dividen. 
Es decir las curvas de nivel son aquellas líneas que en un mapa unen todos los puntos que tienen igualdad de 
condiciones  de altitud. Un aspecto importante de las curvas de nivel al momento de ser levantadas topográficamente 
y plasmadas en el plano representativo del área en estudio, es que si estas se separan  a distancias considerables 
significa entonces que estamos ante una superficie del terreno en estudio  bastante plano, pero si estas curvas de nivel 
levantadas y plasmadas en el plano representativo del área en estudio la distancia que separa una curva de la otra es 
relativamente corto, entonces se dice que están en presencia de una superficie en estudio irregular. 
En este caso particular, las curvas de nivel representativas del área en estudio, la separación entre curvas es de 5.00 
metros lo que significa que la superficie del sitio es una superficie irregular, es decir es una zona bastante quebrada, 
lo que significa o indica que se tomará muy en cuenta el aspecto del movimiento de tierra como un movimiento de tierra 
de compensación, es decir corte y relleno.  
Con relación a las pendientes que presenta el terreno en estudio, las curvas de nivel son de las características de 
aquellas cuyo vértice es hacia arriba y se orientan hacia las zonas de drenaje, es decir por el hecho que estas curvas 
de nivel en su equidistancia es corta o cercana entre sí, significa que nuestra pendiente es mayor, es decir más 
pronunciadas. 
El terreno como tal presenta una cresta que se orienta hacia el sur del mismo, el cual en sus faldas presenta curvas de 
nivel con mayor separación que las demás, es decir su equidistancia establece que está en presencia de una pendiente 
menor o menos pronunciadas, es decir el terreno en estudio presenta dos pendientes pero prevalece la de mayor 
pendiente por su equidistancia. 
 
 
 
  
Imagen #50: Plano topográfico de terreno con curvas de nivel                                                          
Fuente: Topógrafo José Prado 
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I.II. SUELO 
Como parte del estudio realizado al sitio se encuentra el análisis realizado al sitio, es por esto, 
que a continuación se muestran las características presentes en el terreno: 
 
 
I.III. CLIMA 
 
 Clima    
  Ventilación 
  Asoleamiento, 
 Temperatura. 
El Clima presente en la playa El Velero zona de estudio para el emplazamiento del proyecto posee 
un Clima Cálido Húmedo que se caracteriza por las altas temperaturas diurnas y nocturnas en 
verano y por su elevada humedad ambiental. 
La estación más cercana de la playa El Velero es la del aeropuerto Godoy, en el departamento de 
León, con una elevación de 60 msnm. Según datos de INETER brindados el 22 de febrero de 2016  
indica que la temperatura media presente en el sitio es de 28.5ᴼC, así mismo el dato de humedad 
relativa mínima máxima es del 67%. 2,632.8 
 
El asoleamiento es una de las mayores afectaciones climáticas dada la intensidad solar, el recorrido 
de sol es de este-sur-oeste, saliendo en el este y ocultándose en el oeste, haciendo algunas 
variaciones en la dirección en relación al norte en los meses de enero, marzo y abril son los meses 
con mayor intensidad solar o brillo solar, siendo el mes más predominante marzo con 293.3 h/dec. 
I.IV. PRECIPITACIÓN: 
En lo que respecta al régimen de lluvia durante el mes de mayo a octubre se considera la estación 
lluviosa y durante el mes de noviembre y abril se indica que es la estación seca; el sitio estudiado 
presenta un parámetro de precipitación minima media es de  16.5  mm.  
 
I.V. PAISAJE: 
El paisaje, como representación de la naturaleza e identidad gráfica de cada entorno es una 
construcción natural formada por volúmenes, elementos, componentes, colores, olores, sonidos, 
movimientos, adquiriendo escalas diferentes según la posición y ubicación. El manejo adecuado 
del ambiente y paisaje es fundamental para la supervivencia de la vida en el planeta ya que sus 
componentes son el sustento de la especie humana y son esenciales en todas las áreas del 
conocimiento y campos de acción. Un adecuado manejo en el espacio y la adaptación y/o 
integración del edifico a su entorno reducirá el impacto que este le pueda generar al ambiente. 
I.VI. Valor Paisajístico.  
Tomando en cuenta que el terreno posee una elevada  configuración superficial, se considera que 
contiene una alta potencialidad en lo referente a las vistas que este ofrece, que por consiguiente al 
diseñar un edificio de tres niveles este aprovechara al máximo  las vistas que se pueden apreciar 
en el terreno. 
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VISTAS DEL TERRENO-1 
ORIENTACIÒN DESCRIPCIÒN REPRESENTACIÒN GRÀFICA 
Nor-Este 
Cadena volcánica (Cerro 
Negro y El Hoyo, Volcán 
Casita y Momotombo) 
    
ur-Este 
 
propiedad de la señora 
Ileana del Socorro López 
Tòrrez 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTAS DEL TERRENO-2 
ENTACIÒN DESCRIPCIÒN REPRESENTACIÒN GRÀFICA 
Este 
Valle y propiedad de la 
señora Ileana del Socorro 
López Tòrrez 
 
Oeste playa El Velero 
 
 
Tabla #14: Tabla de vista del terreno                                                          
Fuente: Elaboración propia 
Tabla  #15: Tabla de vista del terreno                                                          
Fuente: Elaboración propia 
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I.VI.I. Determinación de la calidad paisajística: 
 
Para evaluar un paisaje existen diferentes métodos y procedimientos, en este 
estudio se considerará uno de estos métodos, que corresponde a una 
herramienta elaborada por U.S.D.A FOREST SERVICE y EL BUREAU OF 
LAND MANAGMENT (BLM, 1980) de los Estados unidos. Esta consiste en la 
valoración a partir de características básicas, forma, línea, color, textura de los 
componentes del paisaje, permitiendo una valoración cuantitativa y cualitativa 
del potencial paisajístico del sitio. 
El procedimiento para su utilización es el siguiente: 
Una vez considerado los componentes se suman los puntajes, obteniendo 
valores que sirven para categorizar las clases visuales de las unidades de 
estudio. Estas categorías son las siguientes: 
Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales desde el punto de 
vista de calidad escénica con valores entre 19 y 33 puntos. 
 
Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para 
algunos aspectos y comunes para otros. Valores entre 12 y 18 puntos. 
 
Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica 
considerada, con valores de 0 a 11 puntos. 
 
 
 
 
VALORES DE CALIDAD ESCÉNICA PARA EL INVENTARIO SEGÚN BLM (1980) 
Componente del paisaje 
Estado del componente 
MORFOLOGIA 
Relieve muy montañoso marcado y 
prominente (acantilados, grandes 
formaciones rocosas) o bien, relieve de 
gran variedad superficial o muy 
erosionado o presencia de algún rasgo 
muy singular y dominante 
Formas erosivas interesantes o 
relieve variado en tamaño y 
forma. Presencia de forma y 
detalles interesantes pero no 
dominantes o excepcionales. 
Colinas suaves, fondos de valles 
planos, pocos o ningún detalle singular 
   
 Valor 5 pts. Valor 3 pts. Valor 1 pt 
VEGETACION 
Gran variedad de tipos de vegetación 
con formas, texturas y distribución 
interesantes. 
Alguna variedad en la vegetación, 
pero solo una o dos tipos. 
Poca o ninguna variedad o contraste 
 
 
 
 
 
 Valor 5 pts. Valor 3 pts. Valor 1 pt 
AGUA 
Factor dominante en el paisaje: 
apariencia limpia y clara, aguas 
blancas (rápidos y cascadas) o láminas 
de agua en reposo 
Agua en movimiento en reposo 
pero no dominante en el paisaje 
Ausente o inapreciable 
 
 
 Valor 5 pts. Valor 3 pts. Valor 1 pt 
COLOR 
Combinaciones de color intensas y 
variadas o contrastes agradables entre 
suelo,vegetación,roca y agua 
Alguna variedad e intensidad en 
los  colores y contrastes del suelo 
roca y vegetación, pero no como 
elemento dominante. 
Muy poca variación de color o 
contraste, colores apagados. 
 
 Valor 5 pts. Valor 3 pts. Valor 1 pt 
Tabla  #16: Tabla de puntajes de calidad escénica                                                           
Fuente: Elaboración propia 
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VALORES DE CALIDAD ESCÉNICA PARA EL INVENTARIO SEGÚN BLM (1980) 
Componente del paisaje Estado del componente 
FONDO ESCENICO 
El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual 
El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual del conjunto. 
El paisaje adyacente no ejerce 
influencia en la calidad del conjunto.  
Valor 5 pts Valor 3 pts Valor 0 pt 
RAREZA 
Único, poco corriente o muy 
raro, en la región. Posibilidad 
real de contemplar fauna, 
vegetación excepcional. 
Característicos aunque similar 
a otros en la región. 
Bastante común en la región. 
Valor 5 pts Valor 2 pts Valor 1 pt 
ACTIVIDADES HUMANAS 
Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 
con modificadores que inciden 
favorablemente en la calidad 
visual. 
La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque no 
en su totalidad 
Modificaciones intensas y extensas 
que reducen o anulan la calidad 
escénica.   
Valor 2 pts Valor 0 pts Valor - 
Variable Morfología Vegetación Agua Color 
Fondo 
escénico 
Rareza 
Actuaciones 
humanas 
Total 
Valoración 
cualitativa  
MEDIA MEDIA ALTA BAJA ALTA BAJA ALTA 
Valoración 
cuantitativa 
3 3 5 1 5 1 2 20 
Se clasifica como un sitio de clase A en calidad escénica 
Tabla  #17: Tabla de puntajes de calidad escénica                                                           
Fuente: Elaboración propia 
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Cuando  se habla de infraestructura como servicio, la infraestructura de la que se inclina en este 
documento se refiere a toda la tecnología, las redes, las construcciones, servicios y accesibilidad 
que engloba a la comarca La Gloria; todo este conjunto de servicios se consideran como 
necesarios para que este sector pueda funcionar y al mismo tiempo para que todas las 
actividades que se generen en esta comarca se desarrollen efectivamente. 
A continuación se muestra una tabla donde se indican los servicios existentes y no existentes en la 
zona, paralelamente a las empresas o la manera en la que estos servicios son suministrados: 
I.VII. CONTAMINACIÓN VISUAL-AUDITIVA-CALIDAD DEL AIRE: 
 
No existen  fuentes significativas de contaminación ni auditiva, visual y del aire ya que como es una 
comunidad rural no es necesario la utilización de publicidad para grandes comercios o la cercanía 
de empresas que perjudiquen la calidad del aire; es por esto que los pobladores no se ven 
perjudicados de manera directa por grandes mantas publicitarias, ruidos exuberantes y por gases 
que afecten su salud. 
 
 
 
 
I.VIII.  EQUIPAMIENTO: 
I.VIII.I. CALIDAD DE LA VIVIENDA EN LOS ALREDEDORES: 
 
En el entorno no existen viviendas con diseño arquitectónico debido a que la población aledaña al 
sector no posee un estatus económicos que le permita contratar a un arquitecto y por ende obtener 
una vivienda bien diseñada, es decir, estas viviendas poseen una característica utilitaria por poseer 
espacios necesarios y fachadas totalmente sencillas. 
I.VIII.II. EDUCACIÓN: 
A  400 mts  de la propiedad se encuentra ubicada  la única una escuela con el sistema de 
aprendizaje  primeria-secundaria, ubicada en la comunidad La Gloria. No existen universidades en 
dicha comunidad, solamente en el departamento de León o Managua.  
I.VIII.III. SALUD: 
La comunidad no cuenta con un centro de salud por lo que,  los pobladores deben asistir al más 
cercano que está ubicado en Puerto Sandino a 2km aproximadamente. 
I.VIII.IV. ESTACIONES DE SERVICIOS: 
La gasolinera más cercana se encuentra ubicada en el empalme de Puerto Sandino, a 17 km 
aproximadamente. 
I.VIII.V. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: 
La mayoría de los pobladores de la zona cuenta con pozos de agua artesanales ya que aún está 
en proceso la  instalación de un sistema de agua potable y su respectiva red de distribución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla #18 
Fuente: Elaboración propia 
Servicio Existe No existe Tipo de suministro
Energía eléctrica Uniòn Fenosa
Agua potable Pozos
Telecomunicaciones
Drenaje 
sanitario/pluvial
Recolección de 
basura
Alcaldia municipal de 
Nagarote
CUADRO SÍNTESIS  SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
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I.VIII.VI. RED DE ENERGIA ELECTRICA: 
La comunidad La Gloria cuenta con redes de energía eléctrica lo que les permite a los habitantes 
gozar de este servicio y así se reduce el índice de delincuencia en la zona ya que al existir este 
servicio al mismo tiempo existe el alumbrado público en sus calles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.VIII.VII. COMERCIO: 
Se puede localizar en la zona pequeños comercios sean estos legales o ilegales establecidos a la 
orilla de la carretera como también en las casas de habitaciones, siendo estas principalmente las 
llamadas ventas o pulperías; un comercio legal pero no abierto al público en sí, sino a otros sectores 
es la Refinería o planta de generación de Alba de Nicaragua S.A. (ALBANISA) una compañía 
privada Venezolana-Nicaragüense la cual “genera el 25% de la energía del país, controla la 
distribución, maneja la importación de petróleo y productos terminados y una red de gasolineras”.¹ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹Octavio Enríquez (2015).con el desvío de los fondos venezolanos, surge un poderoso grupo privado. Recuperado el 
04 de mayo de 2016 de www.confidencial.com.ni 
 
 
     
Imagen # 52: poste de luz de unión Fenosa en la calle principal colindante al terreno. 
Fuente: Foto tomada por autoras. 
     
Imagen # 53 Refinería o planta de generación de Alba de Nicaragua S.A. (ALBANISA) 
Fuente: Foto tomada por autoras. 
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I.IX. VIALIDAD Y TRANSPORTE: 
I.IX.I. ACCESIBILIDAD: 
 
El sitio cuenta con un acceso por medio de una vía secundaria adoquinada por la municipalidad, 
por esta transita el sistema recolector de basura, así mismo, la unidad de transporte público León 
– Pto. Sandino, Miramar – Velero; cabe destacar que este medio de transporte no cuenta con 
paradas de buses establecidas en la vía, por lo que los pobladores realizan sus paradas donde les 
sea más accesibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta vía secundaria se conecta con la vía principal, la cual es la carretera a El Tránsito donde se 
encuentran establecidas empresas privadas y donde no existe un alto índice de transporte tanto 
público y privado. 
  
I.IX.II. ESTADO DE LAS VÍAS/SEÑALIZACIÓN VIAL: 
 
La vía principal se encuentra en buen estado, ya que esta se encuentra revestida de concreto 
hidráulico y por ende brinda un mejor acceso para los usuarios de esta carretera; la vía secundaria 
no se encuentra en perfectas condiciones ya que a partir del empalme de la vía principal con la 
secundaria solo se encuentra adoquinada aproximadamente unos 300 mts, cabe mencionar que 
este adoquinado favorece el acceso hacia el terreno.  
I.IX.III. TRANSPORTE: 
 
En este sector no se encuentra localizados cerca del sitio terminales de buses, pero si los 
pobladores pueden hacer uso de los autobuses ya que hay afluencia de estos en la zona; en lo que 
respecta al transporte que transita por la vía principal se considera que existe una mayor 
concurrencia del transporte público y privado, siendo estos los buses que van hacia la ciudad de 
León como los que van para las comunidades aledaños al sitio como por ejemplo a la comunidad 
la Gloria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen # 55: Transporte Público 
Fuente: Foto tomada por autores. 
Imagen # 54: Vías de acceso al terreno 
Fuente: Elaboración propia con imagen satelital extraída de Google maps 
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I.X. TOPOGRAFÍA. 
A continuación se muestra una serie de imágenes en las cuales se logra apreciar mediante un plano y modelo 3D  el terreno en estudio, con el cual 
se valorara de manera más clara las potencialidades y restricciones que este posee, todo esto con el fin de lograr un análisis más profundo al sitio 
Imagen # 57: Terreno 3D con curvas de nivel extraídos de Surfer 12 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen # 56: Terreno 3D con curvas de nivel extraídos de Surfer 12 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen # 58: Terreno con curvas de nivel extraídos de Surfer 12 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la siguiente imagen se aprecia la dirección de las principales 
corrientes en el terreno; esto no quiere decir que sean los puntos de 
mayor inundación, sino que mediante la pendiente que estas áreas 
poseen su nivel de caudal será mayor al de las demás áreas del 
terreno. 
 
Imagen # 59 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la siguiente imagen se aprecia la dirección de las escorrentías 
presentes en el terreno, así como también, los puntos de acumulación 
de aguas pluviales, los cuales están ubicados en la parte más baja del 
sitio, esto es debido, a la pendiente que presenta el sitio. 
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I.XI. Conclusiones parciales 
 
 
1. Al analizar todos los aspectos mencionados anteriormente a lo largo de este capítulo, se 
establece que, en el terreno se encontraron que los servicios de infraestructura presentes 
en la zona son agua potable y energía eléctrica sin embargo hay otro servicio que también 
requiere el hotel, los cuales no se encuentran presentes en el sector. 
 
2. El aprovechamiento de los atributos paisajísticos del lugar son potenciales ya que desde el 
terreno se logra apreciar la cordillera volcánica, la playa El Velero y la vegetación de su 
entorno. 
 
 
3. La poligonal y topografía del terreno condicionara la forma y dimensión de los edificios; la 
topografía en términos de ubicación de edificios es una limitante pero en términos de 
diversificar las zonas para el anteproyecto es una ventaja, porque así existirá facilidad de 
establecer las actividades según la topografía sean estas cabalgatas, bungalows, mirador, 
restaurantes, kayaks, piscinas, parque infantil, área comercial, cancha polideportiva y zona 
de alojamiento. 
 
4. Existe evidencia de suficiente cantidad de manto freático por la cercanía del terreno con la 
costa de la playa El Velero, el cual se encuentra a 1 km de distancia entre la costa y el sitio, 
lo que ayudara a la propuesta de perforación de pozos para la alimentación del hotel y el 
abastecimiento del lago artificial. 
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CAPITULO IV.                              
 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUEGO DE 
PLANOS 
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I.  INTRODUCCION: 
En este capítulo se presenta en breve la memoria descriptiva con sus respectivos juegos de planos 
del anteproyecto. Éste capítulo está constituido por el planteamiento del  plan de necesidades, 
programa arquitectónico, conceptualización, aspectos funcionales, aspectos formales, 
estructurales y constructivo. Así como también la aplicación de criterios sustentables. 
II. PLAN DE NECESIDADES 
La necesidad de elaborar este anteproyecto arquitectónico, surge de la problemática planteada 
por el Sr. Alvaro Largaespada de crear un hotel con áreas recreativas e invertir su capital en el 
terreno que posee y de esta manera crear un espacio confortable, que ayude a la recreación y 
promueva el turismo de este lugar para extranjeros y nacionales. 
 
 
 
Uno de los puntos que resalto el Sr. Largaespada fue el uso de materiales existentes en la zona 
como son los ladrillos de barro cocido y las tejas de barro, también el uso de bambú en muebles 
de cabañas. 
 
III. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Para dar inicio con el diseño del anteproyecto arquitectónico, se hace necesario especificar en el 
siguiente cuadro los distintos espacios agrupados por zonas, sub zonas, ambientes, según el 
requerimiento funcional. Cabe mencionar que estas dimensiones son susceptibles a cambios al 
momento de incorporar cuadricula para diseñar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE NECESIDADES 
Zona Ambientes Cant. De 
usuarios 
Cant. De 
ambientes 
Observaciones. 
Habitaciones Sencilla 2 1  
 Doble 4 3  
 Suit 2 3  
 Gerente 1 1 Cerca del acceso 
 Vice-Gerente 1 1  
Aministración Contador 1 1  
 Secretaria 1 1  
 Caja 2 2  
Area de 
recreación 
Piscina 20 1 Cerca del edificio 
de habitaciones 
 Estanque para 
kayaks 
20 1 Con un área de 
juego para niños 
 Cabalgatas 15 1 Con una 
caballeriza 
 Canchas 20 1  
Cabañas Tipo 1 2 1 Que se ventilen e 
iluminen 
naturalmente y 
con materiales 
de la zona 
 Tipo 2 4 2  
Salon de 
eventos 
 30 3  Tabla #19 
Fuente: Elaboración propia 
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 SUB-ZONA   ACTIVIDAD 
MOBILIA
RIO Y 
EQUIPO 
NUMER
O DE 
USUARI
OS 
DIMENSI
ON 
ARE
A 
m2 
REQUERIMEINTO Y CONFORT 
OBSERVACIO
NES 
VENTILACIÓN ILUMINACIÓN 
NATUR
AL 
ARTIFICI
AL 
NATUR
AL 
ARTIFICI
AL 
P
Ú
B
L
IC
A
 Y
 A
D
M
IN
IS
T
R
A
T
IV
A
 
A
D
M
IN
IS
T
R
A
C
IÓ
N
 
Sala de espera 
Espera para ser 
atendido 
sillas y 
oasis 
20   35   X   X   
Oficina de gerencia y ss. 
Gerente 
persona 
encargada del 
hotel 
mesa, 
sillas, 
estantes 
4   18.5 X X X X   
Secretaria de Gerencia 
Asistente del 
gerente del 
hotel 
mesa, sillas 1   5   X   X   
Oficina de vice-gerencia 
Persona que 
trabaja junto al 
gerente 
mesa, 
sillas, 
estantes 
1   6.6   X   X   
Sala de juntas reuniones 
Mesa y 
sillas 
8   18.4 X X X X   
Oficina Contabilidad 
Ingresos y 
egresos del 
hotel 
mesa, 
sillas, 
estantes 
2   18.6   X   X   
Oficina Administrador 
administración 
del hotel 
mesa, 
sillas, 
estantes 
1   6.6   X   X   
Oficina Informática web master 
mesa, 
sillas, 
estantes 
2   18.6   X   X   
Circuito cerrado de tv y sistema de control 
de incendio 
vigilancia del 
hotel mediante 
cámaras y 
sistemas contra 
incendio 
escritorios, 
computador
as, 
pantallas y 
sillas 
6 1.80 x 8.6 
15.4
8 
          
Oficina de conserje 
trabajos no 
especializados 
mesa, 
sillas, 
estantes 
1   6.6   X   X   
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Cocineta 
preparación de 
alimentos para 
administrativos 
cafetera, 
pantry, lava 
traste, 
microonda, 
sillas, mesa 
y anaquel 
2 5.10 x 6.20 
31.6
2 
          
cocineta para administrativos 
Degustar sus 
alimentos 
comedor, 
pantry, 
anaquel, 
lava traste, 
microonda, 
refrigerador 
y cafetera 
12 5.40 x 4.80 
25.9
2 
          
Oficina de Recursos Humanos 
contratación del 
personal 
mesa, 
sillas, 
estantes 
3   18.6   X   X   
Acceso de Control 
marca hora de 
entrada y salida 
de los 
trabajadores 
Reloj 
chequeador
, mesa, silla 
1   6.8   X   X   
Servicio sanitario H/M 
necesidades 
fisiológicas 
Inodoros, 
lavamanos, 
urinarios, 
espejos 
4 c/u   25.7   X   X   
Cuarto de aseo 
útiles de 
limpieza 
Estantes 1   3   X   X   
Archivos varios 
bodega 
Estantes, 
archiveros 
1   8.4   X   X   
P
Ú
B
L
IC
O
 
Lobby 
Distribución de 
ambientes 
Mesa, 
lámparas 
    30.9 X X X X Acceso al hotel 
Mostrador de registro y caja 
Solicitudes y 
registro de 
hospedaje del 
usuario 
mostrador, 
plantas, 
computador
as, 
teléfonos 
4   21 X X X X 
Relación directa a 
sala de espera y 
acceso 
Recepción Recepción 
Equipos 
para 
transporte 
de equipaje 
4   18 X X X X 
Ubicado cerca al 
acceso 
Sala de espera 
esperar 
mientras se 
registra 
juegos de 
muebles, 
juegos de 
72   
367.
7 
X X X X 
Relación directa a 
registro y acceso 
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mesas, TV, 
lámparas 
Cuarto de Botones 
Estancia de 
empleados  
juego de 
sofás y Tv 
8 5.6 x 2.90 
16.2
4 
X X X X   
C
O
M
E
R
C
IA
L
 
C
O
M
E
R
C
IO
 
S
A
L
O
N
 D
E
 B
E
L
L
E
Z
A
  Sala de espera Espera turno 
Mesas, 
sillas 
4 
7.6x7 53.2 X X X X   
Área de lavados 
Lavado pelo, 
manos, otros 
Equipos 
para 
lavados 
1 
Manicura y otros 
Manicura, 
pedicura, otros 
Mesas, 
sillas 
4 
Bodega 
Almacenamient
o varios 
Estantes   
Caja. 
realizar pagos 
de los artículos 
Barra, caja, 
silla 
1 
Farmacia 
 venta de 
medicamentos 
1 mueble, 3 
computador
as, 8 sillas 
5 estantes 
11 7.6x7 53.2 X X X X   
Puesto de ventas de periódicos y revistas 
venta de 
medios escritos 
14 estantes 
4 sillas, 2 
mesas, 1 
mueble 
10 7.6x7 53.2 X X X X   
Tienda de suvenir 
venta de 
artículos del 
país  
6 estantes, 
1 caja de 
pago 
10 7.6x7 53.2 X X X X   
Tienda de ropa Venta de ropa 
6 estantes, 
1 caja de 
pago, 1 
sofá, 2 
vestidores 
10 7.6x7 53.2 X X X X   
Cambio de moneda 
Compra y venta 
de moneda 
1 mesa, 3 
computador
as, 11 sillas 
11 7.6x7 53.2 X X X X   
Agencias de viaje   
22 sillas, 2 
muebles, 2 
computador
, 3 estantes 
22 7.6x7 53.2 X X X X   
Servicio sanitario público H y M, cuarto de 
aseo 
Hacer 
necesidades 
fisiológicas 
6 inodoros, 
2 urinario, 4 
lavamanos, 
8 7.6x7 53.2 X X X X   
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Cuarto de aseo 
Guardar útiles 
de limpieza 
 1 estante, 
lampazos, 
escobas 
      X         
R
E
C
R
E
A
T
IV
A
 
DEPORTES 1 
Piscinas Nadar     
8x5 c/u 40 
X   X     
Vestidores/ducha 
vestirse (traje 
de baño) 
    
    
X   X     
Cuarto de máquinas 
control de 
bombas 
bombas   
    
X   X     
Cancha polideportiva jugar     30x20 600 X   X     
S.S. 
necesidades 
fisiológicas 
    
    
X   X     
Banco de transformador electricidad         X   X     
S.S. Empleados 
necesidades 
fisiológicas 
    
    
X   X     
Cuarto de aseo 
guardar útiles 
de limpieza 
 1 estante, 
lampazos, 
escobas 
  
    
X   X     
DEPORTES 2 
Cabalgatas 
montar a 
caballo 
    
aire libre   
X   X     
Caballeriza 
guardar 
caballos 
    
    
X   X     
Área de juegos para niños juegos         X   X     
Mirador observa         X   X     
Kayaks recrearse         X   X     
Cuarto de Aseo 
guardar útiles 
de limpieza 
 1 estante, 
lampazos, 
escobas 
  
    
X   X     
GYM 
 Vestíbulo y recibidor espera     2.4x1.2 2.88 X   X     
Vestidores hombres  cambiarse     1.2x1 1.2 X   X     
Vestidores  mujeres cambiarse         X   X     
Vestidores empleados/S.S. 
cambiarse y 
necesidades 
fisiológicas 
    
    
X   X     
Banco de transformador electricidad         X   X     
Oficina de entrenador 
encargado dl 
gym 
    
4.2x2.1 8.82 
X   X     
Vestidores del personal 
cambiarse de 
ropa 
    
1.2x2.4 2.88 
X   X     
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Cuarto de aseo 
guardar útiles 
de limpieza 
    
3.6x2.4 8.64 
X   X     
Pesas  hacer ejercicios 
maquinas 
especiales 
  
15x20 300 
X   X     
G
A
S
T
R
O
N
Ó
M
IC
A
 
R
E
S
T
A
U
R
A
N
T
E
 
Oficina del cocinero y ss. 
Revisión de 
recetas, 
compromisos y 
actividades del 
restaurante 
escritorio, 
sillas 
,mesa, 
inodoro y 
lavamanos 
5 4.2 x 5.4 
22.6
8 
X X X X   
Vestíbulo 
vestibular a los 
usuarios 
vestibular 8 4.2 x 5.4 
22.6
8 
X X X X   
Área de mesas 
Degustar los 
alimentos  
comedor y 
sillas 
72 12.6 x 16.2 
158.
76 
X X X X   
Terraza 
Degustar los 
alimentos  
mesas y 
sillas 
36 4.2 x 25 105 X X X X   
Cafetería/Barra 
Consumir 
bebidas 
disponibles y 
alimentos 
pequeños 
sillas y 
mesas 
altas, barra, 
refrigerador
, lava 
traste, 
cocina, 
pantry y 
anaquel 
15 8.4 x 5.4 
45.3
6 
X X X X   
Comedor de empleados 
Degustar los 
alimentos  
comedor, 
sillas y tv 
50 13.8 x 
10.20 
140.
76 
X X X X   
Cocina 
Preparación de 
los alimentos 
estufas, 
mesas de 
aluminio, 
refrigerador
es lava 
traste, 
extractor de 
aire 
caliente 
7 12.6 x  8.4 
105.
84 
X X X X   
Almacén de productos secos 
Estancia de los 
productos 
ingresados  
estantes 2 4.20 x 5.40 
22.6
8 
X X X X   
Almacén de blancos y vajillas  
estancia de 
platos, vasos y 
cubiertos 
estantes 3 3 x 8.4 25.2 X X X X   
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Almacén de mantelería sucia 
Recepción de 
manteles sucios 
y lavado de 
mantelería 
estante, 
mesa, 
lavadora 
2 4.20 x 5.40 
22.5
8 
X X X X   
Carga y descarga       3.6 x 10.8 
38.8
8 
X X X X   
S.S H/M 
Realizar 
necesidades 
fisiológicas 
ss., 
lavamanos, 
espejo 
5 c/u 4.37 x 6 
25.2
2 
X X X X   
 E
V
E
N
T
O
S
 
SALON DE 
CONVENCIONES 
Área de tarima 
Se realizan los 
actos 
    5X2.4 
12.1
2 
X X X X   
Lobby 
área de espera 
antes de 
ingresar a 
salones 
    42.31X5.4 205 X X X X   
Bodegas 
se guardan 
tarimas 
desmontables. 
    5.4x8.40 
45.3
6 
X X X X   
Vestidores individuales 
se cambian los 
artistas 
    1.5x2.8 4.25 X X X X   
Área de vestidores     5.4x4.2 
22.0
6 
X X X X   
S.S. hombre y ss. mujer (Salón de 
convenciones) 
Hacer 
necesidades 
fisiológicas 
ss., 
lavamanos, 
espejo 
  8.4x5.4 
43.9
8 
X X X X   
S.S. hombre y ss. mujer (camerinos) 
Hacer 
necesidades 
fisiológicas 
ss., 
lavamanos, 
espejo 
  8.4x3.07 24.2 X X X X   
Área de sillas  
se sientan los 
invitados 
    25.5x7.4 186 X X X X   
 H
A
B
IT
A
C
IO
N
A
L
 
SUIT 
S.S. 
Hacer 
necesidades 
fisiológicas 
1 inodoro, 1 
ducha, 1 
lavamanos, 
1 secador 
de cabello 
2 2x2.28 4.56 X X X X 
Relación directa 
con dormitorio 
Balcón Apreciar vistas   2 1.44x8.24 
11.8
7 
X X X X 
Relación directa 
con sala 
Dormitorio 
Descansar, 
tomar siesta 
1 cama, 1 
mesa de 
noche, 1 
armario, 1 
2 4.10x2.9 
11.8
9 
X X X X 
Relación directa 
con ss. y sala 
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tocador, 1 
tv 
Sala Ver tv 
1 tv, 1 
juego de 
sofá  
2 4.10x5.27 21.6 X X X X 
Relación directa 
con dormitorio y 
terraza 
 DOBLE 
S.s 
Hacer 
necesidades 
fisiológicas 
1 inodoro, 1 
ducha, 1 
lavamanos, 
1 secador 
de cabello 
4 3.4X1.2 3.83 X X X X   
Dormitorio 1 
Descansar, 
tomar siesta 
1 cama, 1 
mesa de 
noche, 1 
armario, 1 
tocador, 1 
tv 
4 3.5X4.2 13.8 X X X X   
Dormitorio 2 
Descansar, 
tomar siesta 
1 cama, 1 
mesa de 
noche, 1 
armario, 1 
tocador, 1 
tv 
4 2.8X5.4 15 X X X X   
Área de estar  Espera   4 5.4x1.7 9.1 X X X X   
Balcón 
Observar el 
paisaje 
  4 1.2X4.2 8.8 X X X     
 SENCILLA 
S.S. 
Hacer 
necesidades 
fisiológicas 
1 inodoro, 1 
ducha, 1 
lavamanos, 
1 secador 
de cabello 
  3x3 3.45 X X X X   
Dormitorio 
Descansar, 
tomar siesta 
1 cama, 1 
mesa de 
noche, 1 
armario, 1 
tocador, 1 
tv 
  4.2x5.4 
22.6
8 
X X X X 
Dimensión incluye 
área s.s. 
Balcón 
Observar el 
paisaje 
    4.2x1.1 4.86 X X X X   
Ropería de piso de habitaciones       10x15 150 X X X X   
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SERVICIO AL 
HUÉSPED 
X X X X   
Botones 
personas 
encargadas de 
equipaje 
2 mesas y 
sillas 
  2X3 6 X X X X   
Núcleo de elevadores de servicio           X X   X   
 BUNGALOWS 1 
        Sala Ver tv 
1 tv, 1 
juego de 
sofá para 4 
personas,   
4 3.45x6 20.7 X   X   
Relación directa 
con terraza  
        Dormitorio 
Descansar, 
tomar siesta 
1 cama,  1 
armario, 1 
tv 
2 4.7x3.5 
16.4
5 
X   X   
Relación directa 
con ss. 1 
    Servicio sanitario 
Hacer 
necesidades  
fisiológicos 
1 inodoro, 1 
ducha, 1 
lavamanos 
2 2.28x3 
16.4
5 
X   X   
Relación directa 
con dormitorio 1 
        Terraza Apreciar vistas 
1 sofá, 1 
jardinera/so
fá 
4 2.32x6 
13.9
2 
X   X   
Relación directa 
con sala 
BUNGALOWS 2 
        Sala Ver tv 
1 tv, 1 
juego de 
sofá para 4 
personas,   
4 3.45x6 20.7 X   X   
Relación directa 
con terraza  
        Dormitorio 1 
Descansar, 
tomar siesta 
1 cama,  1 
armario, 1 
tv 
2 4.7x3.5 
16.4
5 
X   X   
Relación directa 
con ss. 1 
  
S.S. 1 
Hacer 
necesidades  
fisiológicos 
1 inodoro, 1 
ducha, 1 
lavamanos 
2 2.28x3 
16.4
5 
X   X   
Relación directa 
con dormitorio 1 
        Dormitorio 2 
Descansar, 
tomar siesta 
2 camas, 1 
armario, 1 
tv 
2 4.7x3.5 6.9 X   X   
Relación directa 
con ss. 2 
        S.S. 2 
Hacer 
necesidades 
fisiológicas 
1 inodoro, 1 
ducha, 1 
lavamanos 
1 2.28x2.32 5.29 X   X   
Relación directa 
con dormitorio 2 
        Terraza Apreciar vistas 
1 sofá, 1 
jardinera/so
fá 
4 2.32x6 
13.9
2 
X   X   
Relación directa 
con sala 
S
E
R
V
IC
I
O
S
 
G
E
N
E
R
A
L
E
S
 
SERVICIO 
Acceso de servicio       4.2 x 7.06 30 X X X X   
Chequeador 
Marca hora de 
entrada y salida 
Reloj 
chequeador 
1 1.2 x 1.80 2.16 X X X X   
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de los 
trabajadores 
Vestidores y casilleros de empleados 
cambio de ropa 
de empleados 
casilleros y 
bancas 
50 8.4 x 10.8 
90.7
2 
X X X X   
Servicios sanitarios de empleados 
Realizar 
necesidades 
fisiológicas 
ss., 
lavamanos, 
espejo 
4 c/u 
5.4 X 4.2  
c/u 
22.6
8 
X X X X   
Sala de estar 
Descanso del 
personal 
Sofá y 
mesita 
6 4.20 x 5.40 
22.6
8 
X X X X   
Cocineta de servicio 
preparación de 
alimentos 
pequeños como 
café 
Barra, 
anaquel, 
lavaplatos, 
microondas
, 
refrigerador 
comedor y 
sillas 
20 8.40 x 5.40 
45.3
6 
X X X X   
MANTENIMIENTO 
Talleres de mantenimiento especializados 
Reparación de 
muebles 
Máquinas 5 4.2 x 7.06 30 X X X X   
Bodegas de muebles 
Guardar 
muebles 
dañados 
Muebles 
dañados 
5 4.2 x 7.07 30 X X X X   
ÁREA TÉCNICA 
Calderas       
20X13 
    X   X   
Bombas           X   X   
Equipos de climatización y refrigeración 
central 
          X   X   
Calentadores           X   X   
Plantas auxiliares de electricidad           X   X   
Plantas de tratamiento de aguas           X   X   
Equipo de purificador de agua           X   X   
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Cisterna           X   X   
Almacén de combustible y tanque de gas           X   X   
Cuartos de basura           X   X   
LAVANDERÍA Y 
TINTORERÍA 
Tintorería 
lavar y planchar 
ropa de 
huéspedes 
Lavadoras, 
planchador
es, 
secadoras  
y estantes 
5 8.4 x 5.4 
45.3
6 
X X X X   
Almacenaje de ropa sucia 
Depositar la 
ropa sucia 
Depósitos y 
estantes 
3 4.2 x  5.4 
22.6
8 
X X X X   
Ropería central 
Una vez lavada 
y planchada la 
ropa se dobla y 
empercha en 
los cajones y 
percheros 
Gabe teros 
y percheros 
5 4.2 x 10.8 
45.3
6 
X X X X   
CARGA Y DESCARGA 
Patio de maniobras 
Maniobrar los 
camiones que 
abastecen al 
hotel 
            X X   
Anden de carga y descarga 
descargar y 
distribuir los 
productos y 
objetos 
  4 3.6 x 10.87 
39.1
3 
X X X X   
REDES Y SISTEMAS 
Circuito cerrado de tv  y Sistema contra 
incendio 
Resguardo y 
seguridad del 
hotel 
Escritorios, 
sillas y tv 
6 7.2 x  8.4 
60.4
8 
X X X X   
E
X
T
E
R
IO
R
E
S
 
  
Estacionamientos                     
Circulaciones vehiculares                     
Circulaciones peatonales                     
Acera de acceso                     
Jardines                     
RAMPAS DE DISCAPACITADOS                     
PLAZOLETAS                     
CASETAS DE VIGILANCIA                     
Tabla #20 
Fuente: Elaboración propia 
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IV. CONCEPTUALIZACIÓN 
El anteproyecto arquitectónico Sunrise se fundamenta en la teoría de conceptualización del Arq. 
Suizo Bernard Tschumi, quien plantea una teoría de tres elementos para conceptualizar un proyecto 
arquitectonico; para la realizacion de este anteproyecto arquitectonico se retoman dos de los tres 
elementos y asi relacionarlos entre si, los cuales estos confluyen en la configuración del mismo: 
 
 
 
En el gráfico se muestra la relación existente entre contenido y contexto; en el primer triángulo 
llamado contenido se subdivide en las actividades y/o servicios que el hotel ofrecerá la cual 
dependerá de los aspectos físico naturales que están subdivididos en el segundo triángulo y como 
resultado de esta relación se obtiene la distribución espacial del anteproyecto arquitectónico. 
Al relacionar ambos elementos se podra debatir el uso apropiado del sitio con respecto al 
anteproyecto; esto con el fin de evitar polémicas, problemas sociales y mitigar daños a terceros; un 
ejemplo claro que plantea Tschumi en su libro es que  “la construcción de un aeropuerto en una 
reserva ecológica o de un centro comercial en un centro histórico” no se verá bien por el sitio de 
emplazamiento y por la función del proyecto. 
Dado que el terreno esta ubicado en las cercanías de la playa El Velero, es una de las pautas que 
indica que se puede efectuar este tipo de anteproyecto, tanto por sus actividades como por su 
ubicación según lo establecido en el texto concepto, contexto y contenido de Bernard Tschumi 
existe una amplia relación entre contenido y contexto, ya que las áreas que conforman el contenido, 
están en dependencia de los componentes del contexto, es decir, el contenido y el contexto son 
dependientes el uno del otro.    
A continuación se muestra la disrtibución espacial generada mediante el estudio y análisis del libro 
concepto, contexto y contenido de 
Bernard Tschumi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la imagen anterior se muestra la propuesta de zonificación del anteproyecto arquitectónico, el 
cual se encuentra presente en un solo conjunto, dividido en cuatro volúmenes principales 
identificados como Valley, Central, Ocean y Momotombo, además de otros componentes tales 
como, caballeriza, mirador, cabalgatas, cancha polideportiva, gimnasio, bungalows, piscinas y 
estanque.  
Imagen # 60: Esquema de concepto generador del diseño 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen # 61:  
Gráfica de distribución espacial aplicando el concepto generador del diseño 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Kayaks 
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 Valley contiene zona administrativa en el primer nivel y zonas de alojamiento (dobles y 
sencillas) en el segundo nivel. 
 Central abarca zona pública en el primer nivel y parte de ella se prologa del primer al tercer 
nivel del volumen. 
 Ocean posee zona de servicio en el primer nivel, salón de convenciones en el segundo 
nivel y zona de alojamiento (suite) en el tercer nivel. 
 
 Momotombo se ubica la zona gastronómica (restaurante) la cual se encuentra a un solo 
nivel; la disposición de este volumen se establece por motivos de relaciones espaciales 
entre la zona de servicio y el mismo ya que en esta zona se localiza el comedor de 
empleados. 
V. ASPECTOS FORMALES  
V.I. CRITERIOS COMPOSITIVOS APLICADOS. 
 
La volumetría de los edificios se desarrolló tomando en cuenta la forma del terreno, de una manera 
rectangular alargada, proporcionando el edificio en cuatro volúmenes mediante un eje rector, 
ramificando de este eje los demás ambientes. La dirección de las curvas de nivel, se aprovecha de 
tal manera que el volumen se ubica perpendicular a las curvas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro aspecto que se tomó en cuenta fueron los criterios bioclimáticos, uno de los criterios es el 
aprovechamiento de los vientos predominantes para poder brindar confort térmico en los 
ambientes, de esta manera, poder explotar al máximo la luz natural obteniendo iluminación 
suficiente en los espacios. 
 
La ventilación es uno de los principales aspectos que se debe de cuidar en la arquitectura, es 
necesario comprender como se comporta el viento, de qué manera pueden aprovecharse y como 
sigue su recorrido dentro y fuera de las edificaciones. La ventilación es la principal estrategia de 
climatización, en los climas cálidos húmedos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen # 62:  
Volumen inicial ubicado en el terreno 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen # 63:  
Volumen fragmentado a partir del rectángulo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es por esto que se aplica otros criterios que son importante resaltar, el uso de patios internos y 
ventanas en el interior y exterior de los volúmenes, con el fin de obtener ventilación cruzada y lograr 
de esta manera confort térmico en los ambientes. 
 
Es importante destacar que el análisis formal se realizó integralmente, a través del estudio de la 
volumetría, sin embargo para efecto de especificar la aplicación de los elementos compositivos se 
subdividen tanto en el plano horizontal como en el plano vertical, los cuales se exponen a 
continuación.  
 
La aplicación de la composición en el conjunto para poder lograr la articulación de los 4 volúmenes, 
se da mediante pasillos con forma de túnel, aplicación de materiales y uso de los colores. Cabe 
recalcar, que la ubicación de uno de los cuatro edificios como es el restaurante Momotombo, se 
retiró de los otros tres a través de un espacio articulador con el fin de aplicar un criterio compositivo 
llamado tensión visual. 
 
V.II. APLICACIÓN DEL CREDO COMPOSTIVO EN EL ANÁLISIS FORMAL. 
A continuación se describirán cada uno de los criterios de composición, que fueron aplicados en el 
volumen, así como en plano horizontal y plano vertical para obtener resultados válidos en 
Arquitectura. Este análisis se configuró aplicando el concepto de CREDO  compositivo. 
 
V.III. CRITERIOS COMPOSITIVOS EN EL PLANO HORIZONTAL. 
La composición del conjunto se observa evidentemente, está definida por la forma del terreno 
(lineal). Los edificios están regidos bajo un eje rector con disposición de Nor-Oeste hacia Sur-Este, 
de tal manera que surge una volumetría rectangular alargada, por lo cual se observó la necesidad 
de fragmentarlo en 4 volúmenes: Momotombo, Valley, Central y Ocean. Ubicando Momotombo en 
tensión visual con respecto a los otros tres volúmenes. Logrando la conexión de los mismos a través 
de pasillos en forma de túnel combinándolos con áreas verdes. 
 
Contraste: Se logra observar contraste por forma, en la disposición del volumen central, ubicado de 
manera perpendicular a los otros dos y con formas curvas en los extremos. 
 
Ritmo. Aplicado en el diseño de techos, obteniendo ritmo en los parapetos con pequeñas losas 
integradas, siendo este un ritmo simple, conformado por este elemento de forma repetitiva. 
 
Equilibrio: Al ver la planta se puede afirmar que existe un equilibrio en los tres edificios, ya que al 
trazar un eje central en disposición contraria al edificio, se percibe que ambos lados pesan  
 
 
 
 
 
proporcionalmente. Clasificando como simetría aparente, porque al momento de medirlos una parte 
es más larga que la otra. 
 
Dirección: La disposición de los edificios esta de Nor-Oeste hacia Sur- Este, ubicación que la genera 
el terreno por su forma, y que a su vez se convertía en un potencial para el diseño. Otro aspecto 
que influyó mucho en la toma de decisión de la ubicación del edificio fue la predominancia de los 
vientos y de la luz solar, de esta forma poder aprovechar estos recursos naturales. 
 
Orden: Existe un orden en la planta ya que desde el inicio se incorporó una cuadricula de 5.4 por 
4.2 con el fin de articular de manera correcta las zonas y sus ambientes, logrando así una 
disposición y a su vez un buen funcionamiento. 
 
 
 
 
Imagen # 64 
Fuente: Elaboración propia. 
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V.IV.CRITERIOS COMPOSITIVOS EN EL PLANO VERTICAL. 
 
Se incorpora un juego de alturas en los volúmenes, estos articulados por pasillos en forma de túnel 
combinados con áreas verdes, el restaurante se ubicó en tensión visual y a su vez funciona como 
un punto focal por la aplicación de material expuesto usando ladrillo de barro. 
 
Contraste: Existe contraste en cuanto a los 4 edificios ya que 2 de ellos poseen el mismo color y 
los otros dos poseen color textura y material diferente. 
 
Ritmo: tanto en planta como en elevación se logra apreciar en los tres edificios Valley, Central y 
Ocean existe ritmo en la cubierta techo, se sigue apreciando la repetición de elementos como son 
los parapetos con las pequeñas losas. Haciendo el análisis individualmente el edificio Valley se 
percibe ritmo por simetría, debido a que las habitaciones están diseñadas de manera que una sea 
simétrica a la otra. En el edificio central existe ritmo simple por la disposición de las ventanas y en 
el edificio Ocean se percibe ritmo simple en la ubicación de las ventanas. 
  
Equilibrio: Existe equilibrio visual por el material implementado y los colores utilizados ya que logran 
un combinación armónica.  
 
Dirección: se aprecia dirección en cuanto a la ubicación de las ventanas ya que van a la misma 
altura y en el mismo sentido. 
 
Orden: por la posición y secuencia de puertas, ventanas, balcones, protectores solares y parapetos 
se puede observar un orden es la disposición de estos elemento. 
 
Los elementos compositivos que articulan los tres edificios son color, el uso de materiales, diseño 
y dimensiones de ventanas, pasillos en forma de túnel y elementos compositivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen # 65 
Fuente: Elaboración propia. 
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V.V. CRITERIOS DE EXPRESION ARQUITECTÓNICA. 
Uno de los retos de la creación arquitectónica es encontrar espacios que promuevan 
la comprensión y asimilación de la naturaleza, induciendo a través de las formas 
arquitectónicas la sensibilidad, la conciencia, el entendimiento, el entusiasmo y 
compromiso hacia el entorno que las rodean. 
La arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico es una filosofía de la arquitectura 
que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el 
diseño busca comprender e integrarse al sitio, los edificios, los mobiliarios, y los 
alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada y 
correlacionada. Los arquitectos Gustav Stickley, Antoni Gaudí, Frank Lloyd Wright, 
Alvar Aalto, Louis Sullivan, Bruce Goff, Rudolf Steiner, Bruno Zevi, Hundertwasser, 
Imre Makovecz y Antón Alberts son los mayores exponentes de la denominada 
arquitectura orgánica. 
El término “arquitectura orgánica” fue acuñado por el famoso arquitecto Frank Lloyd 
Wright (1867-1959): 
Y aquí estoy ante ustedes predicando la arquitectura orgánica, declarando que la 
arquitectura orgánica es el ideal moderno y la enseñanza tan necesaria si queremos 
ver el conjunto de la vida, y servir ahora al conjunto de la vida, sin anteponer ninguna 
"tradición" a la gran 
TRADICIÓN. No exaltando ninguna forma fija sobre nosotros, sea pasada, presente o 
futura, sino exaltando las sencillas leyes del sentido común —del súper-sentido, si 
ustedes lo prefieren— que determina la forma por medio de la naturaleza de los 
materiales, de la naturaleza del propósito...¿La forma sigue a la función? Sí, pero lo 
que importa más ahora es que la forma y la función son una. F. L. Wright, Organic 
Architecture, 1939 
F. L. Wright, Organic Architecture, 1939 
 
En el anteproyecto se implementaron características de la corriente organicista, uno de 
ellos fue la adaptación del edificio al terreno, de tal manera, que se supieron aprovechar 
las diferentes pendientes del terreno para la ubicación de las diferentes zonas, 
aprovechando las partes más altas para emplazar la zona habitacional como son las 
habitaciones y los bungalows durante el proceso de terraceo. 
Otra característica utilizada en el diseño es la utilización de materiales de la zona, en 
este caso se propuso en el diseño de anteproyecto la utilización de materiales 
tradicionales existentes en la zona, tales como, teja de barro y ladrillo de barro cocido 
todo esto con el fin de incluir otra característica de la corriente al diseño y a la vez tomar 
en cuenta la necesidad que planteó el dueño del proyecto. 
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VI. ZONIFICACIÓN  DIAGRAMA DE RELACIONES 
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VII. PLANO DE FLUJOS DE CIRCULACIÓN 
El análisis funcional incluye la propuesta de circulación en los diferentes niveles, para el edificio principal, las circulaciones pueden ser privadas, públicas, verticales, horizontales y accesos al hotel. 
El edificio principal está conformado por tres volúmenes, éstos se conectan mediante circulaciones horizontales llamados túneles, la circulación pública está proyectada de tal manera que no exista un 
cruce entre ésta y la circulación privada. En la zona administrativa se le considera como circulación pública debido a pagos, consultas y trámites que los futuros usuarios podrán realizar. A como se muestra 
en el siguiente plano, el cual refleja el primer nivel, indica tanto los cuatro tipos de circulaciones que existen en el edificio principal, y de esta manera evidenciar el flujo de circulación que existe en este nivel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen # 64 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen # 66 
Fuente: Elaboración 
propia. 
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En el segundo nivel del edificio principal se evidencia que no existe un cruce de circulación entre la zona de servicio, la zona de alojamiento y salón de convenciones, las habitaciones son alimentadas por 
la  zona de servicio mediante un pasillo de circulación privada el cual evita el choque tanto de la circulación pública con la privada.  
Imagen # 67 
Fuente: Elaboración 
propia. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tercer nivel del edificio principal se evidencia que no existe un cruce de circulación entre la zona de servicio y la zona habitacional, sea esta las suites, las cuales, son alimentadas por la otra zona 
mediante un pasillo de circulación privada el cual evita el choque tanto de la circulación pública con la privada.  
Imagen # 68 
Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Criterios de seguridad 
En un edificio se pueden presentar situaciones de alto riesgo, que amenazan la salud y hasta la vida de sus ocupantes, en estas circunstancias la evacuación total o parcial del edificio es requerida, por 
esta razón, dentro de la propuesta de diseño se plantean las rutas de evacuación según su ubicación, así como también, las zonas de seguridad presente en el hotel y de esta manera, brindar una respuesta 
a los usuarios en momentos de actividades que pongan en riesgo sus vidas; a continuación se muestra por niveles el plano de zonas de seguridad, el cual especifica lo anteriormente mencionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen # 69 
Fuente: Elaboración propia mediante software vasari 
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IX. ASPECTOS ESTRUCTURALES 
 
 
X.I. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 
Con respecto al sistema estructural esqueleto resistente compuesto por vigas y columnas de 
material de acero, la colocación y distribución de las columnas con sección H de 0.25 mts x 0.25mts 
del edificio principal serán propuestas de manera aisladas con un módulo de 4.20 mts x 5.40 mts 
respectivamente, en cuanto al conjunto de columnas en el tercer piso, el cual es el último nivel, 
estas tendrán una continuidad desde sus  fundaciones, pero debido a que las cargas a las que 
serán sometidas serán menor que en los niveles inferiores inmediatos, se proponen columnas 
menos robustas con una dimensión de 0.15 mts x 0.15 mts, pero en lo que respecta al  refuerzo del 
acero se mantendrá las misma caractericas de las columnas de los niveles inferiores variando en 
su dimensión. 
Debido a que la longitud del edificio sobrepasa los 30 mts se recomienda la colocación de juntas 
de expansión de Neopreno, lo que permitirá que a la hora que se produzca un fenómeno sísmico 
dicha junta funcione a lo inmediato y de esta manera no se desarrollen fuerzas cortantes y el 
agrietamiento del edificio. 
En cuanto a la estructura de techo, se ha considerado el uso de cerchas de 0.6 mts x 1.63 mts de 
tubo cuadrado de 4” x 4” x 1/8”, ya que estructuralmente funcionan de manera adecuada cubriendo 
grandes claros y siendo más livianas, debido a que como estructura funciona bajo el concepto de 
nivelación de las cargas aplicadas en sus nodos, estructuralmente a los nodos llegan cargas en 
diferentes sentidos que son transmitidos por los elementos estructurales que forman la cercha en 
su conjunto, en donde la acción del nodo hace que se dé una sumatoria de fuerzas igualándolas  a 
cero. 
Se mantiene la aplicación  como criterio organicista de tejas en la cubierta de techo del área de 
restaurante y se siguió la recomendación del Ing. Estructural Sergio Gámez de que en el edificio 
principal de tres niveles se aligeraran las cargas mediante la aplicación de un techo que asemeje 
teja. Cabe mencionar que esta propuesta será especificada y detallada a nivel de proyecto por los 
especialistas. 
 
 
 
Imagen # 70: Perspectiva 3D de esqueleto estructural 
Fuente: Elaboración propia mediante programa Sketchup 
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X. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
 
Mediante el diseño del anteproyecto arquitectónico se propone la utilización de diferentes 
materiales como sistemas constructivos en diversas áreas que conforman el anteproyecto. A 
continuación se muestra especificada la propuesta de sistemas constructivos según el área de 
aplicación: 
 
XI.I. Propuesta del sistema constructivo Panel Tridimensional (COVINTEC) en el 
Anteproyecto: 
 
Este sistema constructivo se ha aplicado en la propuesta de diseño del anteproyecto en paredes 
internas y externas del edificio principal compuesto por lobby, zona administrativa, zona de servicio 
y zona de alojamiento, sean estas suites, habitaciones sencillas, habitaciones dobles y salón de 
eventos; así como también en paredes internas de restaurante y área comercial. 
 
El panel Covintec consiste en una estructura tridimensional de alambre galvanizado calibre #14 
(2.03 mm),  electrosoldado de cada punto de contacto, compuesto por armaduras verticales 
llamadas cerchas. Éstas cerchas están unidas a lo ancho del panel por alambres horizontales 
calibre #14 (2.03 mm). En el interior contiene un alma compuesta por tiras de poliestireno expandido 
de densidad mínima 10 kg/m3. 
Dentro de los paneles que ofrece el sistema constructivo Covintec se encuentran: 
 Panel T1 Estructural 3” 
 Panel T2 Semi Estructural 3” 
 Panel T3 Cerramiento 3” 
La selección de uno de estos paneles para la propuesta en el proceso de diseño se da durante la 
capacitación brindada por la Arq. Heydi Alvarado, la que forma parte de la empresa Hopsa y quien 
mediante su intervención se logró ampliar los conocimientos referente a este sistema constructivo, 
es por esta razón y por las especificaciones técnicas que el panel T1 estructural ofrece se ha 
seleccionado para en la aplicación del edificio principal. 
Especificaciones Técnicas 
Descripción T1 Estructural 
Ancho 4´(1.22 mts) 
Alto 8´a 12´( 2.44 mts a 3.66 mts) 
Espesor de panel 2” (50mm) 
Espesor del EPS 1 1/8” (29 mm) 
Diámetro del alambre 2.03 
Espaciamiento entre cerchas 2” (50mm) 
Espaciamiento de alambre transversal 2” (50mm) 
Fluencia del acero de la malla 85,000 PSI 
Densidad del EPS 11 kg/m3 
Cantidad de cerchas del panel 25 
  
 
Dentro de los accesorios que forman parte de este sistema se encuentra: 
 Malla unión el cual funciona como unión entre los paneles y en algunos casos para unir 
paneles con otros sistemas constructivos o elemento estructural, con un alto de 8´, ancho 
8´, resistencia de acero de 85,000PSI, calibre #14 y diámetro de 2.03 mm. 
 Malla Zig zag  para refuerzo en vanos de puertas y ventanas en ambas caras según 
especificaciones técnicas, con un alto de 8´, ancho 3´, resistencia de acero de 85,000PSI, 
calibre #14 y diámetro de 2.03 mm. 
Imagen # 71: Perspectiva 3D de esqueleto estructural 
Fuente: Elaboración propia mediante programa Sketchup 
 
Tabla #21 
Fuente: Elaboración propia 
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 Malla Esquinera esta se usa para unir en caso de pared los paneles con un alto de 8´, ancho 
12´, resistencia de acero de 85,000PSI, calibre #14 y diámetro de 2.03 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anclajes y Refuerzos: 
 
El acero de refuerzo juega un papel importante para el sistema al ser utilizado en algunos casos 
como elementos de sujeción o fijación para los paneles, y entre otros casos como elemento de 
amarre entre los paneles a otros elementos estructurales. 
 
XI. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:  
 
 Sismo resistencia de paneles Covintec: 
Debido a que Nicaragua es altamente sísmico o con alta vulnerabilidad geológica consideramos la 
propuesta de estos paneles siendo un sistema sismo- resistente, ya que ha sido diseñado 
estructuralmente para soportar grandes esfuerzos. Este sistema propuesto es capaz de absorber 
fuertes impactos mecánicos y la presión de cargas, evitando las deformaciones por efectos de 
éstos, los paneles Covintec posee una resistencia contra vientos huracanados de hasta 180 km/h. 
 
 Reducción de costos: 
 
Este sistema favorece en el ahorro en consumo energético ya que, reduce el tiempo de ejecución 
de obra comparado con otros sistemas constructivos, obteniendo un ahorro del 10% hasta el 20% 
del consumo total al momento de la ejecución de la obra. Dentro de esta propuesta se ha tomado 
en cuenta que el lugar de emplazamiento del anteproyecto es una zona con temperaturas altas y 
por lo tanto se debe de asegurar confort en las instalaciones y así crear espacios habitables y 
funcionales. 
 
 Aislante térmico y Acústico  
El poliestireno expandido funciona como un aislante térmico, caracterizado por su alta resistencia 
térmica. Establece una barrera al paso del calor entre dos medios que naturalmente tenderían a 
igualarse en temperatura, impidiendo que el calor traspase los separadores del sistema que 
interesa (en este caso el hotel) con el ambiente que lo rodea. Así mismo, el Covintec funciona como 
un aislante acústico lo que aporte a una mayor privacidad para los futuros usuarios y trabajadores 
del hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen # 72:  
Fuente: Manual Técnico Covintec 
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XII. PROPUESTA DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO MAMPOSTERÍA CONFINADA DE 
BLOQUE Y LADRILLO DE BARRO COCIDO EN EL ANTEPROYECTO: 
 
Este sistema constructivo de mampostería confinada de bloques se ha aplicado en la propuesta de 
diseño del anteproyecto en paredes externas del restaurante, caballerizas y gimnasio. Es necesario 
señalar que la siguiente propuesta es a nivel de proyecto y todo cambio, especificación y cálculo 
será realizado por los especialistas a nivel de proyecto. 
 
Se propone que los bloques de cemento de las paredes serán de 15 cm x 20 cm x 40 cm. y deberán 
estar libres de quebraduras, reventadura y de toda materia extraña que pueda afectar la calidad, 
curación y apariencia del mismo. Deberán tener una resistencia compresiva individual de 600 psi 
sobre el área bruta, y en el promedio de 5 unidades no debe bajar de 700 psi.   
 
Dentro del anteproyecto se propone la incorporación del ladrillo de barro cocido, no solamente por 
sus propiedades, sino también, por la aplicación de materiales encontrados en la zona, permitiendo 
así una relación entre el entorno y el diseño del anteproyecto. La aplicación de este sistema 
constructivo será en el área del restaurante, específicamente en el área de mesas y en los balcones 
de la zona de alojamiento presentes en el edificio principal. 
 
Los ladrillos de barro cocido contienen las siguientes dimensiones y características de gran interés 
para esta propuesta a nivel de anteproyecto: 
Ancho Alto Largo 
6 pulg 8 pulg 16 pulg 
 
 
Es necesario considerar que posee una resistencia de 2,500 PSI, cuyo peso es de 10lbs y que por 
cada 1m2  equivale a 50 unidades de ladrillo. Dentro de los beneficios estructurales que se han 
considerado se encuentra que, el peso de un metro cuadrado de una pared construida de ladrillo 
resulta casi la mitad del peso que su par en concreto. Dando como resultado un sistema 
constructivo más económico y liviano. 
 
Debido a la propuesta de ubicación de este sistema principalmente en el área de mesas del 
restaurante se tomó en cuenta la resistencia al fuego, la cual es definida como la propiedad de un 
elemento de construcción que previene o retarda el paso excesivo del calor, gases calientes o 
flamas bajo ciertas condiciones de uso. Además los materiales están clasificados de acuerdo a su 
combustibilidad, por lo tanto, el ladrillo es un material no combustible. 
 
Así mismo, el ladrillo forma parte de la sostenibilidad, debido a que son hechos de materiales que 
se encuentran disponibles en grandes cantidades en la naturaleza. Debido a que la arcilla se forma 
naturalmente como un proceso de miles de años, es inherentemente inerte y de la misma manera 
un ladrillo no contiene elementos químicos que compongan su estructura. Su transformación es 
natural de la materia, lo que lo hace 100% armónico con la naturaleza y a su vez, reduce el impacto 
que este pueda generar a su entorno. 
 
Al proponer la aplicación de ladrillo en el anteproyecto, este garantiza que la durabilidad de los 
mismos este por encima de cien años, lo que reduce la necesidad de reemplazar y tal vez eliminar 
la energía necesaria de producción requerida para su reemplazo. 
 
Otro sistema constructivo aplicado en la propuesta del anteproyecto se encuentra localizado en los 
bungalows, es el Plycem liso de 6mm x 4' x 8'. De esta manera de ofrecer una mayor ligereza para 
la estructura de los mismos los cuales están conformados por un sistema de vigas y columnas de 
maderas. Plycem es una hoja de fibrocemento utilizada en la fabricación de fachadas y paredes 
interiores y exteriores. Las láminas PLYCEM son el resultado de la mezcla de cemento, caliza, y 
fibras orgánicas naturales que garantiza la resistencia del producto. 
 
Como característica principal considerada en la propuesta de diseño, se ve reflejada en la siguiente 
tabla: 
Ancho Espersor Largo 
4 pies 6 mm 8 pies 
  
 
XIII. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SUELO 
 
Criterios generales para el mejoramiento de suelo. 
En vista de que el suelo es de carácter limo-arenoso y arena, se hace necesario establecer criterios 
generales para el tratamiento de suelo, lo cuales serán especificados por un especialista a nivel de 
proyecto. Es importante recalcar, que un procedimiento específico para esto es una estabilización 
con suelo cemento con una proporción de 4:1, es decir, que por cada 4 partes de tierra se ocupara 
1 parte de cemento. La estabilización se propone realizar en todo el conjunto donde se construirán 
los edificios, así mismo, no solamente se ejecutará de manera puntual donde se ubican las 
columnas, sino también a todo lo largo donde se fundirá la viga asísmica. 
El suelo-cemento, como un material elaborado y agregado a la construcción del edificio es una 
mezcla de suelos finos y/o granulares, cemento y agua, la cual se compactará y se curará para 
formar un material endurecido con propiedades mecánicas específicas, esto permitirá que las 
propiedades mecánicas del suelo se incrementen con el tiempo. Este mejoramiento de suelo aplica 
a todas las edificaciones del anteproyecto. 
Tabla #22 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla #23 
Fuente: Elaboración propia 
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XIV. ASPECTOS TECNOLÓGICOS  
 
XIV.I.  APLICACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
 
Al incluir criterios de sustentabilidad que hoy en día se ha convertido en un aspecto inherente a la 
arquitectura con el fin de beneficiar a los usuarios, de tal manera, que no contribuya a la 
desintegración del ambiente.   
 
Es por esta razón que se toma en cuenta la aplicación de energía fotovoltaica ya que es un modo 
de concebir el diseño arquitectónico de manera sustentable, buscando optimizar recursos naturales 
de tal modo que minimicen el impacto ambiental que generará el edificio en su etapa de operación. 
 
La energía fotovoltaica se basa en la captación del recurso solar y su transformación en energía 
eléctrica por medio de celdas fotovoltaicas. Existen dos elementos que sustentan la utilización de 
la energía fotovoltaica:  
1) La necesidad de proteger el ambiente 
2) la necesidad de crecer económicamente.  
 
 
A continuación, se muestra una tabla donde se calcula la cantidad de paneles solares y la 
cantidad de batería que necesitarán las cabañas para alimentarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a esta tabla la cantidad de paneles solares que necesita cada bungalow es de 5, por lo 
que en los diez bungalows se necesitarán 50 paneles. Por consiguiente, se ubicarán 10 paneles 
solares que abastecerán a dos bungalows y así sucesivamente. 
 
Así mismo genera un total de 19 baterías por cada bungalow lo cual se proponen baterías marca 
Trojan y paneles solares marca Trina solar ya que presentan las características adecuadas. 
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Tabla #24 
Fuente: Apuntes de la materia Física de la Arquitectura 
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XV. PANELES SOLARES Y BATERÍAS QUE SE PROPONEN EN LOS BUNGALOWS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. APROVECHAMIENTO DE AGUA PLUVIAL 
Otro de los aspectos tecnológicos en la arquitectura sustentable es el aprovechamiento de agua 
pluvial debido a que es gratuita, bastante limpia, y además no se requiere de instalaciones 
complicadas para ello.  Es por esta razón que se implementará este sistema de colector de agua 
pluvial que favorecerá al edificio para ser sustentable. A continuación, se muestran los 
componentes del sistema de colector de agua pluvial. 
 
El sistema de captación de agua de lluvia en techos, está compuesto de los siguientes elementos: 
a) captación; b) recolección y conducción; c) interceptor; y d) almacenamiento. 
 
a) Captación: La captación se percibe mediante el techo de la edificación, el mismo que deberá 
contar con pendiente y superficie adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua de lluvia 
hacia el sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar la proyección horizontal del techo.  
 
El material de la cubierta de techo para la captación es arquiteja, es un material de acero 
galvanizado pre pintado con apariencia de teja, el cual captará en un 90% ya que es un material 
que no absorbe agua y lo aprovecha al máximo. 
 
b) Recolección y Conducción: Estará conformado por las canaletas que van adosadas en los bordes 
más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo.  
 
En el modelo se propusieron canales de PVC de acuerdo al área del techo, en el cálculo resultó 30 
cm de ancho a lo largo de todo el edificio, lo que hace un recolector y conductor bastante factible 
para la trasladación de aguas de lluvia. 
 
Para el caso de las primeras aguas es necesario contar con un dispositivo de descarga, pues 
constituyen una posible fuente de contaminación.  
 
c) Interceptor: Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras aguas provenientes 
del lavado del techo y que contiene todos los materiales que en él se encuentren en el momento 
del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide que el material indeseable ingrese al tanque de 
almacenamiento y de este modo minimizar la contaminación del agua almacenada y de la que vaya 
a almacenarse posteriormente. 
 
Se propone un interceptor para descargar la primera lluvia, ya que no es recomendable almacenarla 
debido a que no resultará utilizable puesto que estas aguas vienen con contaminantes. 
   
 
d) Almacenamiento: Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para 
el consumo diario, en especial durante el período de sequía. 
 
Imagen # 73: Especificaciones de 
paneles solares 
Fuente: Apuntes de la materia 
Física de la Arquitectura 
 
 
Imagen # 74: 
Especificaciones de Baterías 
Fuente: Apuntes de la 
materia Física de la 
Arquitectura 
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En la siguiente tabla se mostrará la cantidad de porcentaje que abastecerá al edificio de la captación 
de agua pluvial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta tabla se muestra que la recolección de agua pluvial abarca un 71%, lo que indica ese 
porcentaje es que toda el agua recogida de agua pluvial se usará para servicios sanitarios, limpieza 
general y áreas verdes en un 71%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo para el tanque que se usará: 
 
Agua captada en litro al año + total de la demanda x 30 días (tiempo de reserva) 
                                        
                                    2                                                         365 días  
 
1,536,570.96 + 2,182,043.20 x 30 días (tiempo de reserva)  
---------------------------------     -------------------------------------   =   152,819.76 litros 
                 2                                           365 días 
 
 
Ya que el anteproyecto se encuentra en la zona rural y el resultado es de 152,819.76 litros, se 
propone cisternas de almacenamiento subterráneos de concreto de 2.4 m de altura, 10 m de largo 
y 8 m de ancho. 
 
Elevadores  
 
De acuerdo a los requisitos para hoteles de tres estrellas, indica que se ubica elevadores de tres a 
mas niveles, el hotel Sunrise cuenta con tres niveles, por lo tanto, es necesario colocar al menos 
un elevador, así mismo de acuerdo a la NTON de accesibilidad señala que por efecto de garantizar 
circulación sin obstáculos para discapacitados se hace indispensable disponer de elementos para 
alcanzar los niveles en el edificio. Por tal motivo el elevador cumple con ambas disposiciones. 
 
Cálculo de capacidad de elevador 
 
Capacidad del elevador 
PT: población total 
S: superficie por piso 
N: cantidad de piso 
 
S= 2,376 m2 
n= 3 pisos 
Pt= S.n/ cantidad de m2 por personas 
 
PT= (2376 m)2 (3) /2 = 3,564 
 
Nro. Personas @ 1.5min = (Pt) (0.8) /100 
Nro. Personas @ 1.5min = 3,564 (0.8) /100 = 29 personas @ 1.5 minutos  
 
 
Tabla #25 
Fuente: Apuntes de la materia Física de la Arquitectura 
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Se estimó de forma general que, para un elevador con capacidad de 10 personas, se requiere de 
minuto y medio para trasladar a 29 usuarios.  
 
También en el diseño se ubica un elevador en la zona de servicio para facilitar el traslado del 
personal a las diferentes áreas del hotel tales como: salón de convenciones, habitaciones sencillas, 
habitaciones dobles para el segundo nivel y habitaciones tipo suite para el tercer nivel. 
 
 Tanque séptico  
 
Los tanques sépticos se utilizarán por lo común para el tratamiento de las aguas residuales en 
localidades que no cuentan con servicios de alcantarillado o que la conexión al sistema de 
alcantarillado les resulta costosa por su lejanía. El uso de tanques sépticos se permitirá en 
localidades rurales, urbanas y urbanas marginales. 
 
Ya que el anteproyecto se ubica en las zonas rurales se propone ubicar tanque séptico debido a 
que no cuenta con servicios de alcantarillado, además su limpieza no es frecuente y reduce costos. 
 
A continuación, la siguiente tabla dará el resultado de la capacidad de fosa séptica de acuerdo a la 
cantidad de personas que abastecerá el hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se seleccionan las dimensiones que se encierran en el cuadro color rosado. Ya que los usuarios 
que ocuparán el hotel es de 178, el volumen del hotel es de 40,000 litros, por lo tanto, se proponen 
tanques de concreto de 2.6 m de alto, 2.5 m ancho y 8.6 m largo. El cual se ubicará en la parte nor-
oeste donde no incide mucho el viento por efecto de los olores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla #26 
Fuente: Apuntes de la materia Física de la Arquitectura 
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XVII. Aguas Jabonosas: 
 
Ya que los usuarios que ocuparán el hotel es de 178, el volumen del hotel es de 40,000 litros, por 
lo tanto, se proponen tanques de concreto de 2.4 m de alto, 5 m ancho y 5 m largo. El cual se 
ubicará en la parte nor-oeste donde no incide mucho el viento por efecto de los olores. 
Las aguas grises o jabonosas se generan en las actividades cotidianas de aseo. Las aguas grises 
son aguas que provienen únicamente de lavabos, fregaderos, lavaderos, regaderas y lavadoras. 
Normalmente, estas aguas no son tan peligrosas para la salud o el medio ambiente como las aguas 
negras (que son las que provienen de los escusados / WC / inodoros), pero sí contienen cantidades 
significativas de nutrientes (como fósforo), materia orgánica, grasas y pueden contener bacterias. 
Por lo tanto, si no reciben un tratamiento previo a su descarga o reutilización, pueden tener efectos 
nocivos como contaminación del medio ambiente (suelos y cuerpos de agua) y generan un mal 
olor, especialmente si se estancan. Sin embargo, con un sistema de tratamiento adecuado, las 
aguas jabonosas proporcionan nutrientes esenciales que las plantas aprovechan para crecer. 
  
Hay varias maneras de tratar las aguas jabonosas. La elección del sistema de tratamiento depende 
de las condiciones del terreno (desniveles, tipo de suelo) y de cómo se reutilizará el agua tratada. 
Por ejemplo, el filtro jardinera -o biofiltro-, en combinación con una trampa de grasas (que puede 
ser con un filtro de corteza, especialmente adecuado para tratar agua de lavado de trastes) es un 
pequeño humedal con plantas de pantano que 
 degradan materia orgánica, como restos de comida 
 transforman el fósforo en compuestos asimilables para las plantas (fosfatos) 
 permite la reutilización del agua tratada para riego 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen # 76: Trampa de Grasa 
Fuente: Extraída de internet 
 
 
Imagen # 75: Trampa de Grasa 
Fuente: Extraída de internet 
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XVIII. CRITERIOS BIOCLIMÁTICOS  
XVIII.I. APLICACIÓN SODTWARE VASARI 
XVIII.II. EFICIENCIA ENERGETICA 
Para un mayor análisis del anteproyecto, se realizó un análisis de eficiencia energética, mediante el programa vasari. 
En algunas partes del hotel el programa vasari proporciona información de cuáles son las áreas donde se captaría de manera más eficiente la radiación solar, indicado con color amarillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen # 77 
Fuente: Elaboración propia mediante software vasari 
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XVIII.III. VELOCIDAD DEL VIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El mayor color (naranja) indica la mayor  velocidad del viento, por lo tanto, en los primeros meses del año hay mayor velocidad del viento y en los meses intermedios existe una ventilación estática, es por 
esto que hay que proveer de ventilación selectiva en la propuesta de anteproyecto.  
 
 
Imagen # 78 
Fuente: Elaboración propia mediante software vasari 
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XVIII.IV. RECORRIDO  DEL VIENTO EN EL EDIFICIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el gráfico se muestra el recorrido que realiza el viento, el cual, viene del Nor-Este al Sur-Oeste (color rosado) y entra al edificio saliendo por los laterales, esto se puede apreciar con color amarillo, 
lo que es generado mediante a la ubicación de patios internos en el edificio. 
 
 
 
Imagen # 79 
Fuente: Elaboración propia mediante software vasari 
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XVIII.V. DIRECCION VECTORIAL 
VIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico confirma la anteriormente mencionado, referente a la ventilación cruzada, así mismo, muestra que el viento envuelve al edificio principal y esto ayuda a que el edificio no capte tanta energía y que los artefactos 
funcionen con más eficiencia. 
 
Imagen # 80 
Fuente: Elaboración propia mediante software vasari 
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XIX. ECOTEC         A continuación se presenta el estudio realizado en ambientes del edificio principal mediante software Ecotec, con fecha del 1 ero de Abril a las 10:00 am. 
Lobby/ Recepción: 
 Se demuestra que entre las 6:30 am y 5:00pm no existe incidencia solar por lo cual no se 
amerita la aplicación de elementos de protección solar.                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de mantenimiento: 
 Desde las 2:30 pm hasta las 4:30 pm existe incidencia solar desde el 1 noviembre hasta el 
10 de febrero. 
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Habitación 7, 9 y 15 segundo nivel  
 No hay incidencia solar directa sobre el ambiente y por lo tanto se considera un ambiente 
en confort en lo que respecta al análisis de control solar. 
 
 
Habitación 8 y 16 segundo nivel  
 Hay incidencia solar directa sobre el ambiente durante las horas de las 3:00pm a 4:00pm, 
desde el 28 de octubre hasta 15 marzo. 
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Conserje: 
 Desde el 1 septiembre hasta 15 de abril hay incidencia solar entre las 1:00 pm hasta las 5:00 pm  
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XX. CARTA PSICOMETRICA                                                                                                                        XXI.   CARTA BIOCLIMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cartas muestran que en los 12 meses del año en las primeras horas de la mañana se necesita calentamiento, cuando la temperatura baja lo suficiente para considerar calentamiento, este se puede 
lograr mediante calefacción u otros aparatos. En el caso del anteproyecto del hotel Sunrise se lograra a traves del uso de materiales como son paneles tridimencionales de poliestireno expandido ya que 
este actuará como un aislante. También se debe de considerar deshumedificación convencional, ya que hay presencia de altas temperaturas y se hará necesario sacar humedad por medio de extractores, 
en el caso del diseño se lograra mediante el uso del material constructivo. La ventilacion natural es otro aspecto que muestra la valoracion de las cartas y se obtendra mediante la orientación del edificio y 
la integración de patios internos en el diseño. 
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XXII. TRIANGULO DE CONFORT 
 
En el triangulo de confort se aprecia que los meses se ubican en la estratigia número 2, siendo esta 
ventilación selectiva, logrando esto al incorporar en los ambientes aparatos de ventilación natural, como aires acondicionados y ventiladores. En el diseño se proponen estos aparatos para lograr confort 
en los periodos calientes del año. 
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XXIII. JUEGO DE PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS 
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XXIV. GRAFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
(3D) 
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Conclusiones parciales: 
1. Los aspectos encontrados en el sitio, sean estos, topografía, asoleamiento, dirección de los 
vientos e infraestructura, fueron pautas esenciales que se tomaron en cuenta durante el 
proceso de diseño del anteproyecto, así como también, la calidad escénica encontrada en 
el mismo. 
 
2. La ventilación cruzada, diseño de patios internos y el uso de elementos de protección solar, 
fueron estrategias bioclimáticas que de gran influencia desde los inicios del diseño y 
determinaron parcialmente tanto la volumetría y orientación de los edificios. 
 
3. La aplicación de software para facilitar el análisis de carácter bioclimático, generaron mayor 
precisión en el nivel de confort que se generó en el anteproyecto. 
 
4. El uso racional de áreas verdes como elementos reguladores del microclima, favorecen al 
confort de los espacios interiores proyectados, además,  colaboran al enriquecimiento del 
valor paisajístico, éste fue un valor fundamental en el diseño del anteproyecto para garantizar 
un confort visual a los futuros usuarios. 
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RECOMEDACIONES: 
 
1. A la facultad de Arquitectura en Promover tesis que incorporen el estudio de sustentabilidades 
en los edificios con miras al ahorro y eficiencia energética de las edificaciones. 
2. La facultad de Arquitectura debe de estimular e implementar espacios de debate sobre la 
temática de carácter bioclimático, así mismo, generar espacios para el debate de eficiencia 
energética, arquitectura bioclimática, tipología arquitectónica, normativas de diseño y a su vez, la 
Facultad de Arquitectura tenga incidencia sobre el diseño de normativas. 
3. A la alcaldía Municipal de Nagarote para que exista una articulación entre las instituciones tales 
como, INETER, IMBUR e INTUR, y así, posea una articulación  institucional de acuerdo al proyecto 
que se requiere. 
4. Al propietario en realizar el esfuerzo de pasar de propuesta de anteproyecto a proyecto 
arquitectónico y así mismo, mantener  los componentes que se están presentando en la propuesta 
del anteproyecto y que a partir de que se está presentado una propuesta integral arquitectónica, se 
le recomienda que los esfuerzos dirigidos a materializar el proyecto incluyan mantener todos los 
criterios presentes en esta propuesta. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
1. La base teórica conceptual desarrollada permitió establecer criterios de mayúscula 
importancia para el desarrollo de la propuesta del anteproyecto arquitectónico del 
hotel. Es de destacar la carencia de normas específicas para el diseño de esta 
tipología. 
 
2. Se logró diagnosticar de manera físico-ambiental las potencialidades y restricciones 
del sitio, determinando características relevantes como los atributos paisajísticos y el 
relieve como pautas para el desarrollo del anteproyecto. 
 
3. Se demostró que la incorporación de herramientas de carácter bioclimático y 
sustentable como factores inherentes a la propuesta arquitectónica, implican un 
beneficio en cuanto al ahorro de energía y agua para la etapa de operación del futuro 
proyecto. 
 
4. El objeto arquitectónico obtenido a través del anteproyecto cumple con los 
requerimientos generales en los aspectos funcionales, constructivos-estructurales y 
formales necesarios para ser tomado como base para la gestión de las futuras etapas 
de construcción y operación. 
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GYPSUM DE 0.25m X
0.25M
PAREDES  DE PANELES
COVINTEC T1 ESTRUCTURAL
3"
PAREDES  DE PANELES
COVINTEC T1 ESTRUCTURAL
3"
PAREDES  DE PANELES
COVINTEC T1 ESTRUCTURAL
3"
VENTANAS DE MADERA
TIPO CORREDIZAS
PAREDES  DE LADRILLO DE
BARRO COSIDO CON
MORTERO PROPORCIÓN 1:3
PAREDES  DE LADRILLO DE
BARRO COSIDO CON
MORTERO PROPORCIÓN 1:3
MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE 2.5cm AMBAS
CARAS CON RESISTENCIA
MINíMA DE 2000psi,
PORPORCIÓN 1:4
VENTANAS DE MADERA
TIPO CORREDIZAS
K
J
2.4
7
5.4
0
3.0
0
2.4
0
5.4
0
5.4
0
2.4
0
2.4
0
6.3
5
2.6
5
1
.6
1
0
.2
4
1
.6
1
1
.0
6
0
.2
5
1
.0
6
1
.6
1
0
.2
4
1
.6
1
0
.6
3
0
.2
5
2
.2
8
1
.8
0
3
.6
0
2
.4
0
37
.87
2.61 1.58
0.441.13 1.12
0.28
2.05
0.66
0.25 1.031.03
0.15
1.33
0.54
8.40 2.40 1.76 4.20
16.76
1.29 0.81
0.81
1.29 1.290.81
0.81
1.29
4.20
1.63 2.57 0.93 0.811.63
0.05
1.12 1.61 1.26 1.63 0.81 1.77 2.57 1.63 1.98
0.25
4.08 4.20 4.20
0.30
18.72
2.48 1.73 2.10 2.10 4.20 0.810.780.810.681.00
0.25
1.031.061.030.95 2.02 1.031.03
0.25
1.031.03
0.24
1.77 1.13 1.95 1.000.251.00 1.95 1.000.251.00 2.18 0.78
0.25
0.78 2.40 0.780.551.58 2.37 0.250.78 2.40 0.90 7.15 1.25
2.89
5
.4
0
4.15
2.72
3
.1
3
1
.2
0
1
.7
0
1
.7
0
1.20 1.20
4.95
25.20
6
.1
5
PAREDES  DE PANELES
COVINTEC T1 ESTRUCTURAL
3" CON ENCHAPE DE
TEXTURA DE LADRILLO DE
BARRO COCIDO
4.204.20
33.60 8.40
8.40
49.45
DESCRIPCIÓNN°
100
101
102
S.S.H
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
ARCHIVO
CONTROL DE ACCESO
103
100
101
102
103
104
105
106107
108109
110
111
112
113 114
115
116 117
118
119
120
121
122
123
124
125126
127128
129
130 131
132
133
101
100
102
103
104105
106
107
108
109
110
113
114
115116
117
111
112
104
105
106
S.S.M
ASEO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
107
108
109
110
SECRETARIA DE GERENCIA
S.S. GERENCIA
CONTROL DE ACCESO
111
112
113
114
CONSERJE
SALA DE ESPERA
MODTRADOR DE REGISTRO Y CAJA
CONTABILIDAD
115
116
117
118
COCINETA DE ADMINISTRATIVOS
OFICINA INFORMÁTICA
COCINETA
119
OFICINA DE VICE-GERENCIA
OFICINA DE GERENCIA
OFICINA DE JEFE DE INFORMÁTICA
120
121
122
ALMACEN DE ROPA SUCIA
RECEPCIÓN
CUARTO DE BOTONES
123
SALA DE ESPERA DEL LOBBY
124
125
126
S.S.H. EMPLEADOS
TINTORERIA
CASILLEROS DE EMPLEADOS
127
ROPERIA CENTRAL
128
129
130
TALLLER DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE MUEBLES
S.S.M. EMPLEADOS
BODEGA DE MUEBLES
131
CONTROL DE ACCESO
132
133
CIRCUITO CERRADO DE T.V Y  SIST. CONTRA  INCENDIO
COCINETA DE SERVICIO
S.S.M. EMPLEADOS
COCINA
CUARTO FRIO
ALMACEN DE PRODUCTOS SECOS
ALMACEN DE BLANCOS Y VAJILLAS
S.S.V. EMPLEADOS
S.S.M.
S.S.M.
ASEO
AREA DE MESAS
ALMACEN DE MANTELERÍA SUCIA
OFICINA DE RESPONSABLE DE COCINA
TERRAZA
CAFETERIA / BARRA
ACCESO
VESTIBULO
COMEDOR DE EMPLEADOS
ASEO
DESCRIPCIÓNN°
+0.00
-0.30
27 32 33 34 35 3628 29 30 31 3837 39181615141312118765432
1
9 10 17 19 23 24 25 26
20 22
21 40
12.90
4.28 4.28
PARED MINIFALDA CON
FACHALETA DE LADRILLO
COLUMNAS METALICAS DE
SECCION H CON FORRO
GYPSUM DE 0.25m X
0.25M
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
NPT= +0.00
P-23P-24
P-25P-221
P-26
P-29
P-28
P-210 P-211
P-212
P-234
P-214
P-215
P-31
P-32
P-33
P-36
P-38
P-34
P-32
P-37
P-35
P-39
P-310
P-311
P-216
P-3
12
P-41P-42P-43P-44P-45
P-46P-47
P-48
P-49
P-51
P-52
P-53
P-61
P-410
P-71
P-72P-73
P-74
P-75P-76
P-77P-78
P-79
P-710
P-92P-91
P-3
13
P-3
14
P-3
15
P-410
P-411
P-412
P-413
P-414
P-415
P-416
P-417
P-418P-419P-420
P-421P-422
P-423 P-424 P-425 P-426 P-427
P-3
16
P-3
17
P-3
18
P-3
19
P-3
20
P-3
21
P-3
23
P-79
P-710
P-712
P-713
P-711 P-217 P-216
P-81
P-82
P-712P-711
P-713 P-91
P-93
P-101
P-714
P-62 CÓDIGO ALTO ANCHO NOMBRE
P-1
2.10 mts 1.00 mts PUERTA DE MADERA
ABATIBLE COLOR
CREMA CON CAFÉ
P-2
2.50 mts
2.10 mts
2.10 mts
PUERTA  CORREDIZA
DE MADERA Y
VIDRIO
PUERTA DE MADERA
ABATIBLE
1.00 mts
0.80 mts
P-3
P-4
P-5
2.5mts
PUERTA DE MADERA
ABATIBLE CON MARCO
DE MADERA Y VIDRIO
P-6 2.10 mts 2.00 mts
PUERTA CORREDIZA
PLYWOOD COLOR
CAFÉ
P-7 2.10 mts 1.00 mts
PUERTA DE TAMBOR
DE PLYWOOD
P-8 2.10 mts 2.00 mts
PUERTA METÁLICA
PARA CUARTO FRIO
P-3
24
P-3
22
2.10 mtsP-9 2.00 mts
PUERTA DE MADERA
ABATIBLE DE DOBLE
HOJA
P-428
P-429
P-4
30
P-431
P-432
P-433
P-434
P-435
P-436
P-4
37
P-11
P-12
3.00 mts 2.40 mts
PUERTA  CORREDIZA
ESTILO FRANCES DE
MADERA Y VIDRIO
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.00
NPT= +0.20
V-13V-14V-15
V-16
V-17
V-18V-19
V-110V-111V-112V-113
V-114V-115
V-116
V-117
V-118
V-119
V-120 V-122 V-123
V-11 V-11 V-11
V-124
V-125
V-126 V-127
V-151
V-150
V-149
V-148 V-147
V-146 V-145 V-144
V-215
V-214
V-213
V-212
V-211
V-210 V-239
V-29
V-28
V-27
V-26
V-25
V-24
V-23
V-22
V-21
V-143
V-142
V-1
V-1
V-1V-137V-136
V-135
V-133V-132V-131V-130V-129V-128
V-11
V-11
V-11V-11
V-11
V-11
V-11
V-11
V-11V-11
V-11
V-11
V-11
V-11 V-11 V-11
V-11 V-11
V-12
V-11
V-216V-217V-218
38
40
41
V-232
V-231
V-230
V-229
V-228
V-210
V-227
V-226
V-225
V-224
V-223
V-222
V-221
V-220
V-219
CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTÓNICA
PRIMER NIVEL
AUTORAS:
BR. CALDERA MEDINA MARTHA HERMIDA
BR. COREA OLIVARES CLARA VALESKA
BR. GARCÍA VÍVAS KAREN YERENIA
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PLANTA ARQUITECTÓNICA 2- HOTEL SUNRISE
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
2.5cm AMBAS CARAS CON RESISTENCIA
MINíMA DE 2000psi, PORPORCIÓN 1:4
MURO DE CORTE DE
MAMPOSTERIA REFORZADA
27 32 33 34 35 36
4.20 4.20 4.20 4.20
28 29 30 31 38
4.20
63.30
4.20 4.204.203.90 4.20 4.20 4.20
TARIMA DESMONTABLE
SALON 2
TARIMA DESMONTABLE TARIMA DESMONTABLE
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
T
V
NPT= +4.00
PAREDES  DE PANELES
COVINTEC T1 ESTRUCTURAL 3"
MAMPOSTERÍA CONFINADA
LADRILLO DE BARRO
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
2.5cm AMBAS CARAS CON RESISTENCIA
MINíMA DE 2000psi, PORPORCIÓN 1:4
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE 2.5cm
AMBAS CARAS CON RESISTENCIA MINíMA DE
2000psi, PORPORCIÓN 1:4
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
2.5cm AMBAS CARAS CON RESISTENCIA
MINíMA DE 2000psi, PORPORCIÓN 1:4
37 39181615141312119876543
1
10 17 19
23
24 25 26
DESCRIPCIÓNN° AMBIENTE
281
279278275
273
272
271270
274
268
267
280
277
266
200
201
202
DORMITORIO 2
AREA DE ESTAR
DORMITORIO 1
S.S.
203
200
201
204
203
202
BALCÓN
204
205
206
207
DORMITORIO 2
AREA DE ESTAR
DORMITORIO 1
S.S.
208
BALCÓN
209
210
211
212
DORMITORIO 2
AREA DE ESTAR
DORMITORIO 1
S.S.
213
BALCÓN
214
215
216
217
DORMITORIO 2
AREA DE ESTAR
DORMITORIO 1
S.S.
218
BALCÓN
219
220
221
222
DORMITORIO 2
AREA DE ESTAR
DORMITORIO 1
S.S.
223
BALCÓN
224
225
226
227
DORMITORIO 2
AREA DE ESTAR
DORMITORIO 1
S.S.
228
BALCÓN
229
S.S.230
DESCRIPCIÓN
231
DORMITORIO232
BALCÓN
S.S.233
234
DORMITORIO235
BALCÓN
S.S.236
237
DORMITORIO238
BALCÓN
S.S.239
240
DORMITORIO241
BALCÓN
S.S.242
243
DORMITORIO244
BALCÓN
S.S.245
246
DORMITORIO247
BALCÓN
S.S.248
249
DORMITORIO250
BALCÓN
S.S.251
252
DORMITORIO253
BALCÓN
S.S.254
255
DORMITORIO256
BALCÓN
S.S.257
258
DORMITORIO259
BALCÓN
S.S.260
261
DORMITORIO262
BALCÓN
S.S.263
264
DORMITORIO265
BALCÓN
N° HABITACIÓ
N° AMBIENTEN° HABITACIÓ
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
201
202
203
204
205
206
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232 233 236
237
242 254
255
256 257
258
259 260
261
262 263
264
265
234
235 238 239
240
241
243
244 245
246
247 248
249
250 251
252
253
NPT= +4.00
NPT= +4.00NPT= +4.00
NPT= +4.00
NPT= +4.00
1.00 1.001.001.001.001.001.001.001.00
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.001.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 22
21
40
282
MURO DE CORTE DE
MAMPOSTERIA REFORZADA
269
276
277 277
1.00 1.00 1.00 1.00
2.10
1.001.00
2.82
2.1
0
1.001.002
.46 3
.80
25.51 12.9018.19 4.20 4.
28 4.28 4.20
60.80
1.001.001.001.00
8.1
0
4.20
1.001.001.001.001.001.00
1.001.00 1.00
2.82
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE
2.5cm AMBAS CARAS CON RESISTENCIA
MINíMA DE 2000psi, PROPORCIÓN 1:4
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE 2.5cm AMBAS
CARAS CON RESISTENCIA MINíMA DE 2000psi,
PROPORCIÓN 1:4
7.11 7.11 7.11
3.6
3
2.29
21
.60
ACCESO
PRINCIPAL
MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE 2.5cm AMBAS
CARAS CON RESISTENCIA
MINíMA DE 2000psi,
PORPORCIÓN 1:4
A
B
C
D
F
G
H
I
1.00
1.00
1.00
1.0
0
P-42 P-41P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4
P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4P-4
3456789101112
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
P-51P-52P-53P-54P-55P-56
P-57 P-58 P-59 P-510 P-511 P-512 P-513 P-514 P-515 P-516 P-517 P-518
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-110
P-111
P-112
P-21
P-31
P-22
P-32
P-23
P-33
P-24
P-34
P-25
P-35
P-26
P-36
P-218
P-318P-317
P-217P-216
P-316P-315
P-215P-214
P-314P-313
P-213P-212
P-312P-311
P-211P-210
P-310P-39
P-29P-28
P-38P-37
P-27
V-11V-12V-13V-14V-16V-17V-18V-19V-110V-112 V-111 V-15
V-124V-123V-122V-121V-120V-119V-118V-117V-116V-115V-114V-113
V-11
V-26 V-25 V-24 V-23 V-22 V-21 V-31V-32V-33
V-34V-35V-36
V-27 V-28 V-29 V-210 V-211 V-212 V-213 V-214 V-215 V-216 V-217 V-218
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.001.001.001.001.00
1
.0
0
P-425P-426P-427P-428P-429P-430
P-432P-431
P-433
P-434
P-435 P-436P-61
P-62
P-63
P-64
P-65
P-66
P-67 P-68 P-69
P-72
P-610 P-611
JUNTA DE EXPANCIÓN DE 5mm
JUNTA DE EXPANCIÓN DE 5mm
5.4
0
5.4
0
3.0
1
2.3
5
5.4
0
29
.70
V-51
V-52
V-53 V-54
V-55
V-56
V-57 V-58 V-59 V-510
V-511 V-512 V-513 V-514 V-516
V-515 V-517
P-71 P-73
P-81
P-82 P-83 P-74
P-91
P-92
COLUMNAS H 0.25MX0.25M
REVESTIDAS DE GYPSUM
COLUMNAS H 0.25MX0.25M
REVESTIDAS DE GYPSUM
COLUMNAS H 0.25MX0.25M
REVESTIDAS DE GYPSUM
COLUMNAS H 0.25MX0.25M
REVESTIDAS DE GYPSUM
COLUMNAS H 0.25MX0.25M
REVESTIDAS DE GYPSUM
COLUMNAS H 0.25MX0.25M
REVESTIDAS DE GYPSUM
E
F
G
8.40
3.0
1
3.1
0
2
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CÓDIGOALTO ANCHO PUERTA
P-1 2.10 mts1.00 mts
PUERTA DE MADERA
ABATIBLE COLOR
CREMA CON CAFÉ
P-2 0.80 mts2.10 mts
2.10 mts
2.10 mts
PUERTA DE MADERA
ABATIBLE COLOR
CREMA CON CAFÉ
PUERTA DE BAÑO
ACRILICO Y VIDRIO
CORREDIZA
1.00 mts
0.60 mtsP-3
P-4
PUERTA CORREDIZA
DE VIDRIO CON
MARCO DE MADERA
P-5 ABATIBLE DE MADERA
VIDRIO REPARTIDO
2.10 mts1.00 mts
2
42
148.02
309
PLANTA ARQUITECTÓNICA 3- HOTEL SUNRISE
T
V
T
V
T
V
T
V
P-2
3
P-2
1
P-2
4
P-2
6
P-1
11
NPT= +8.00
NPT= +8.00
NPT= +8.00
NPT= +8.00
NPT= +8.00
TV TV
TV TV
PASILLO DE SERVICIO
PASILLO DE SERVICIO
JUNTA DE EXPANSIÓN
DE 5mm
COLUMNAS METALICAS DE
SECCION H CON FORRO
GYPSUM DE 0.15m X
0.15M
VENTANAS DE MADERA
TIPO CORREDIZAS
JUNTA DE EXPANSIÓN
DE 5mm
PAREDES  DE PANELES
COVINTEC T1 ESTRUCTURAL
3"
MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE 2.5cm AMBAS
CARAS CON RESISTENCIA
MINíMA DE 2000psi,
PROPORCIÓN 1:4
MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE 2.5cm AMBAS
CARAS CON RESISTENCIA
MINíMA DE 2000psi,
PROPORCIÓN 1:4
COLUMNAS METALICAS DE
SECCION H CON FORRO
GYPSUM DE 0.15m X
0.15M
COLUMNAS METALICAS DE
SECCION H CON FORRO
GYPSUM DE 0.15m X
0.15M
PUERTA CORREDIZA DE
VIDRIO CON MARCOS DE
MADERA
PUERTA ABATIBLE DE
MADERA
VENTANAS DE VIDRIO
CON MARCOS DE
MADERA
PAREDES DE
MAMPOSTERIA CONFINADA
DE PIEDRA LADRILLO DE
BARRO
PAREDES DE
MAMPOSTERIA CONFINADA
DE PIEDRA LADRILLO DE
BARRO
PUERTA DE FIBRA DE
VIDRIO
302
303305307
306
310
311
315313
318
317
314
308 304
312 316
301
6 8 9 10 11 127 13 175 15 1816 1914
4.20
B
C
E
F
G
A
0.86
0.15
1.25
1.95
0.151.84
2.00
1.53 4.05 4.973.431.00
2.1
3
1.0
0
2.1
2
0.1
5
0.1
5
5.4
0
8.2
4
5.4
0
ELEVADOR DE
SERVICIO
DESCRIPCIÓN
301
302
S.S
LOBBY
DORMITORIO
303
Nº AMB.
304
305
BALCON
SALA
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
S.S
DORMITORIO
BALCON
SALA
ROPERIA
SALA
BALCON
S.S
DORMITORIO
SALA
BALCON
S.S
DORMITORIO
1 2
4
22
21
20
MURO DE CORTE DE
MAMPOSTERIA REFORZADA
V-525
2.00
1.00 2.00 V-31V-35
V-514
3
V-529V-528
V-527
V-526
V-524V-523
V-522
V-515 V-514
V-513
V-512 V-511
V-516V-521
V-520
V-517
V-519 V-518
P-47
V-310
V-36
P-32V-47V-28
V-14
V-23
V-42V-19
P-35
V-432 P-312
V-136V-231
V-130P-39
V-333 V-334
V-335 V-339
V-237
V-438
CÓDIGO ALTO ANCHO PUERTA
P-1 2.10 mts 1.00 mts
PUERTA DE MADERA
ABATIBLE COLOR
CREMA CON CAFÉ
P-2 0.80 mts2.10 mts
2.10 mts
2.10 mts
PUERTA DE MADERA
ABATIBLE COLOR
CREMA CON CAFÉ
PUERTA CORREDIZA
DE  VIDRIO CON
MARCO DE MADERA
1.00 mts
1.00 mtsP-3
P-4
P-47
P-18
P-210
P-213
PUERTA DE MADERA
ABATIBLE COLOR
CAFÉ
CONTENIDO:
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PROYECCIÓN DEL TECHO
3
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PAREDES  DE PANELES COVINTEC
T1 ESTRUCTURAL 3"
PAREDED MAMPOSTERIA
REFORZADA DE LADRILLO DE
BARRO COCIDO
PAREDES  DE PANELES COVINTEC
T1 ESTRUCTURAL 3"
PAREDES  DE PANELES COVINTEC
T1 ESTRUCTURAL 3"
PAREDED MAMPOSTERIA
REFORZADA DE LADRILLO DE
BARRO COCIDO
27 32 33 34 35 3628 29 30 31 3837 4023 24 25 26 39
181615141312118765 9 10 17 19
20 2221
321 4
V-143
V-142
V-26
V-27
V-210 V-2 V-28
V-215
V-214
V-1
45 V-144V-146V-147V-151 V-150 V-149
V-148V-216V-217V-218
V-225
V-224V-227V-210V-232 V-231V-219V-220
V-221V-222 P-11
P-12
V-31
V-32V-34 V-34
V-313V-314
V-315
V-316
V-325V-326V-327V-328
1
.2
0
2
.5
8
1
.4
2
2
.8
0
7
.9
0
0
.6
0
0
.4
8
2
.1
0
1
.0
8
1
.3
1
1
.1
0
1
2
.5
7
2
.6
3
1
2
.0
0
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FECHA:
OCTUBRE 2016
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO HOTEL
DE PLAYA SUNRISE, PLAYA EL VELERO,
DEPARTAMENTO DE LEÓN, 2017.
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PLANTA HIDROSANITARIA 2- HOTEL SUNRISE
103
S.S.M.
103
S.S.V.
103
S.S.M.
103
ASEO
103
S.S.V.
103
ELEVADOR
SERVICIO
S.S. S.S.S.S. S.S.S.S. S.S.S.S. S.S.S.S. S.S.S.S. S.S.
S.S.
BALCON
S.S.
BALCON
S.S.
BALCON
S.S.
BALCON
S.S.
BALCON
S.S.
CODO PVC DE 90°
TEE PVC
YEE PVC
Tuberia PVC 34" CDR 26
LLAVE DE PASE DE 34"
CODO PVC DE 45°
CODO HACIA ARRIBA
CONTENIDO:
PLANTA HIDROSANITARIA
SEGUNDO NIVEL
AUTORAS:
BR. CALDERA MEDINA MARTHA HERMIDA
BR. COREA OLIVARES CLARA VALESKA
BR. GARCÍA VÍVAS KAREN YERENIA
TUTOR:
ARQ,EDUARDO JOSÉ MAYORGA NAVARROESCALA:1:500
FECHA:
OCTUBRE 2016
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO HOTEL
DE PLAYA SUNRISE, PLAYA EL VELERO,
DEPARTAMENTO DE LEÓN, 2017.
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PLANTA HIDROSANITARIA 3- HOTEL SUNRISE
CODO PVC DE 90°
TEE PVC
YEE PVC
Tuberia PVC 34" CDR 26
LLAVE DE PASE DE 34"
CODO PVC DE 45°
CODO HACIA ARRIBA
CONTENIDO:
PLANTA HIDROSANITARIA
TERCER NIVEL
AUTORAS:
BR. CALDERA MEDINA MARTHA HERMIDA
BR. COREA OLIVARES CLARA VALESKA
BR. GARCÍA VÍVAS KAREN YERENIA
TUTOR:
ARQ,EDUARDO JOSÉ MAYORGA NAVARROESCALA:1:500
FECHA:
OCTUBRE 2016
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO HOTEL
DE PLAYA SUNRISE, PLAYA EL VELERO,
DEPARTAMENTO DE LEÓN, 2017.
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